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ABSTRACT
A d l e r ' s  t e l e o l o g i c a l  I n d i v i d u a l  P s y c h o lo g y  u s e s  e a r l y  r e c o l ­
l e c t i o n s  (ERs) t o  a s s e s s  a  c l i e n t ' s  u n iq u e  s t y l e  o f  l i f e ,  
l u t  i n t e r j u d g e  c o n s i s t e n c y  o f  ER i n t e r p r e t a t i o n  i s  l i m i t e d .  
ERs an d  a new f u t u r e  o r i e n t e d  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e  s i m i l a r  
i n  f o r m a t  t o  ERs were exam ined  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  u t i l i t y  i n  
m e a s u r i n g  A d l e r i a n  s o c i a l  i n t e r e s t .  D a ta  c o l l e c t e d  from 75 
m a le  and  38 fem a le  c o l l e g e  s t u d e n t s  i n c l u d e d  r e s p o n s e s  t o  
t h e  S o c i a l  I n t e r e s t  I n d e x  ( S I I ) ,  t h e  Marlowe-Crowne S c a l e  o f  
S o c i a l  D e s i r a b i l i t y  (M-C),  and  to  i n s t r u c t i o n s  t o  p ro v id e  
w r i t t e n  d e s c r i p t i o n s  an d  a g es  o f  o c c u r r e n c e  o f  an  ER and  an  
im a g in e d  f u t u r e  e v e n t  ( F E ) .  S u b j e c t i v e  r a t i n g s  o f  s o c i a l  
i n t e r e s t  were made s e p a r a t e l y  f o r  ERs,  F E s ,  an d  ERs and  FEs 
c o n s i d e r e d  c o n c u r r e n t l y  on c o n t in u o u s  s c a l e s  by ju d g e s  
u n t r a i n e d  i n  A d l e r i a n  t h e r a p y .  I n t e r j u d g e  a g re e m e n t  was low 
f o r  ERs and  m a l e s '  p r o j e c t i v e  d a t a ,  but was h i g h e r  f o r  
f e m a l e s '  FEs .  Fem ales  s c o r e d  h i g h e r  on t h e  S I I  and  c o r r e l a ­
t i o n s  between f e m a l e s '  FE r a t i n g s  an d  S I I  s c o r e s  were s i g ­
n i f i c a n t  e v e n  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  M-C, w h ich  was c o r r e ­
l a t e d  w i t h  S I I .  M a l e s '  c a t a  were i n t e r p r e t e d  as  i n d i c a t i n g  
m in im a l  s o c i a l  l e a r n i n g  o f  o t h e r - d i r e c t e d  v a l u e s .  Suppo r t  
was n o t e d  f o r  use  o f  FEs w i t h  o t h e r  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e s .
EARLY RECOLLECTIONS, FUTURE EVENTS, 
AND SOCIAL INTEREST
INTRODUCTION
I n  t h e r a p e u t i c  p s y ch o lo g y  a s  p r a c t i c e d  Ly A d l e r i a n s ,  
em phas i s  i s  f o c u s e d  upon d e t e r m i n i n g  an  i n d i v i d u a l ' s  un iq u e  
t e l i e f s  a n d  m o t i v e s  i n  o r d e r  t o  u n d e r s t a n d  h i s  b e h a v io r  and  
e f f e c t  change .  A d l e r  w r o t e :
Very  e a r l y  i n  my w ork ,  I  fo u n d  man t o  be a ( s e l f -  
c o n s i s t e n t )  u n i t y .  The f o r e m o s t  t a s k  o f  I n d i v i d ­
u a l  P s y c h o lo g y  i s  t o  prove t h i s  u n i t y  i n  e a c h  
i n d i v i d u a l — i n  h i s  t h i n k i n g ,  f e e l i n g ,  a c t i v i t y ,  i n  
h i s  s o - c a l l e d  c o n s c io u s  an d  u n c o n s c i o u s ,  i n  e v e r y  
e x p r e s s i o n  o f  h i s  p e r s o n a l i t y .  T h i s  ( s e l f - c o n s i s ­
t e n t )  u n i t y  we c a l l  t h e  s t y l e  o f  l i f e  o f  t h e  i n d i ­
v i d u a l .  ( A n s t a c h e r  & A n s t a c h e r ,  1956 ,  p. 175)
S t y l e  oj: L i f e  a n d  So c i a 1 I n t e r e s t .
The l i f e  s t y l e  i s  r e l a t i v e l y  u n c h a n g in g  w i t h i n  a pe r so n  
a n d  i s  d e v e l o p e d  i n  e a r l y  c h i ld h o o d  as  t h e  r e s u l t  o f  e f f o r t s  
o f  t h e  young i n d i v i d u a l  t o  overcome p e r c e i v e d  i n f e r i o r i t y .  
The p e r c e p t i o n  ty  t h e  i n d i v i d u a l  o f  i n f e r i o r i t y  may ty t a s e d  
upon a s p e c i f i c  o r g a n i c  d y s f u n c t i o n  o r ,  more g e n e r a l l y ,  upon 
a  com p ar i so n  o f  t h e  y o u n g s t e r s '  s i z e  an d  power t o  t h a t  o f  
t h e  a d u l t s  who c o n t r o l  h i s  d a i l y  a c t i v i t i e s .  The i n d i v i d u a l  
c r e a t e s  a g o a l  o f  ove rcom ing  t h i s  i n f e r i o r i t y .  T h i s  g o a l  i s  
d e s c r i b e d  by A d le r  a s  being f i c t i o n a l ,  a s  i t  i s  t h e  r e s u l t  
o f  t h e  p e r s o n ' s  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e  o f  i n t e r a c t i o n s  w i t h
3t h e  e n v i r o n m e n t .  F u r t h e r ,  t h e  g o a l  i s  p r o b a b l y  n o t  a v a i l a ­
b le  f o r  c o n s c io u s  e v a l u a t i o n  and  i s  i n  t h e  p e r s o n ' s  s u b j e c ­
t i v e ,  r a t h e r  t h a n  o b j e c t i v e ,  f u t u r e .  I t  i s  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
c h a r a c t e r i s t i c  p a t t e r n  o f  b e h a v i o r  i n  s t r i v i n g  f o r  t h i s  g o a l  
w hich  i s  t h e  s t y l e  o f  l i f e .  C o n s i s t e n t  w i t h  t h e s e  t h o u g h t s ,  
A d l e r  (1 9 3 1 )  s u g g e s t e d  c o n t i n u i t y  f o r  l i f e  s t y l e  from t h e  
p a s t  to  t h e  p r e s e n t  a n d  to  t h e  f u t u r e .
S t y l e s  o f  l i f e  d i f f e r  i n  t h e  d eg ree  t o  which  t h e y  e n a ­
b le  one t o  cope w i t h  p rob lem s  p r e s e n t e d  ty  t h e  e n v i r o n m e n t .  
The w e l l - a d j u s t e d  i n d i v i d u a l  has d e v e l o p e d  a l i f e  s t y l e  
w h e r e i n  h i s  s t r i v i n g  to w a r d  overcom ing  i n f e r i o r i t y  i s  imbued 
w i t h  s o c i a l  i n t e r e s t .  S o c i a l  i n t e r e s t  i s  a m a jo r  concep t  i n  
A d l e r i a n  t h e o r y  a n d  h a s  t e e n  d e f i n e d  i n  t e rm s  o f  s e c u r i t y ,  
b e l o n g in g ,  s e l f - a c c e p t a n c e ,  and  t h e  p e r c e p t i o n  o f  o t h e r s  a s  
good (A n s b a c h e r ,  19 4 7 ) .  G r e e v e r ,  T seng ,  and  F r i e d l a n d  
(1973)  c e s c r i t e d  s o c i a l  i n t e r e s t  a s  A d l e r ' s  r e p r e s e n t a t i o n  
o f  conce rn  f o r  t h e  commonweal, t h o u g h  a t  a n  o p t i m a l  l e v e l ,  
s o c i a l  i n t e r e s t  m ig h t  i n c l u d e  a m e t a p h y s i c a l  u n i t y  w i t h  t h e  
u n i v e r s e  ( C r a n d a l l ,  1978; N y s t u l ,  1976 ) .  The n e u r o t i c  o r  
m a l a d j u s t e d  i n d i v i d u a l  i s  one who has  fo rm ed  a g o a l  o f  pe r ­
s o n a l  s u p e r i o r i t y .  The g o a l  may be s t r i v e n  f o r  e i t h e r  
a c t i v e l y  o r  r e l a t i v e l y  i n a c t i v e l y ,  but i n  e i t h e r  c a s e ,  
s o c i a l  i n t e r e s t  has  n o t  been a d e q u a t e l y  d e v e l o p e d  (Mowrer,  
1 971) .
4So c i a 1 I n t e r e s t  R e s e a r  ch.
Given  t h e  im p o r t a n c e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  i n d i v i d u a l  
s o c i a l  i n t e r e s t  t o  m e n t a l  h e a l t h ,  i t  i s  n o t  s u r p r i s i n g  t h a t  
s e v e r a l  s t a n d a r d i z e d  i n s t r u m e n t s  p u r p o r t i n g  t o  p r o v id e  meas­
u r e s  o f  v a l i d i t y  f o r  t h e  c o n s t r u c t  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  have  
te e n  d e v e l o p e d .  C r a n d a l l ' s  ( 1 9 7 5 )  S o c i a l  I n t e r e s t  S c a l e
I
( S I S )  i s  a  1 4 - i t e m  t e s t  which  has  t e e n  u s e d  to  i n v e s t i g a t e  
r e l a t i o n s h i p s  te tw e e n  s o c i a l  i n t e r e s t  an d  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  
P r i s o n e r ' s  Dilemma game ( C r a n d a l l  & H a r r i s  , 1 9 7 6 ) ,  c r i m i n a l ­
i t y  ( C r a n d a l l  & R e i m a n i s , 1 9 7 6 ) ,  r e l i g i o u s  o r i e n t a t i o n  ( P a l -  
o u t z i a n ,  J a c k s o n ,  & C r a n d a l l ,  1 9 7 8 ) ,  s e l f - c e n t e r e d n e s s  and  
w e l l - l e i n g  ( C r a n d a l l  & K y to n e n ,  1 9 8 0 ) ,  a n d  t i r t h  o r d e r  
( S c h n e i d e r  & R e u t e r f o r s ,  19 8 1 ) .  D a ta  from t h e  3 2 - i t e m  
S o c i a l  I n t e r e s t  I n d e x  ( S I I )  ty G r e e v e r ,  T s e n g ,  an d  F r i e d l a n d  
(19 7 3 )  have t e e n  r e l a t e d  t o  c o o p e r a t i o n  i n  t h e  P r i s o n e r ' s  
Dilemma game ( K a p la n ,  1 9 7 8 a ) ,  a l c o h o l i c s '  a t t i t u d e s  t o w a rd  
s u c c e s s  and  f a i l u r e  (M o zd z ie rz  & Semyck,  1 9 8 0 ) ,  lo c u s  o f  
c o n t r o l  ( S t e v i c k ,  D ixon ,  & W i l l i n g h a m ,  1 9 8 0 ) ,  and  r e l e v a n t  
s u t s c a l e s  o f  t h e  C a l i f o r n i a  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  ( B u t e n z e r ,  
Z a r s k i , & W a l t e r ,  19 7 9 ) .  The r e s u l t s  o f  t h e s e  s t u d i e s  con­
s i s t e n t l y  p r o v id e  s u p p o r t  f o r  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  
te tw e e n  m e asu re s  o f  s o c i a l  and  s t a n d a r d s  o f  c o o p e r a t i o n ,  
o t h e r - c i r e c t e d n e s s , o r  g e n e r a l  m e n ta l  h e a l t h ,  w hich  a r e  
d e s c r i p t o r s  o f  A d l e r ' s  concep t  o f  s o c i a l  i n t e r e s t .
Both  th e  SIS and  t h e  S I I  have  found  sex  r e l a t e d  d i f f e r -
5e n c e s  i n  l e v e l s  o f  s o c i a l  i n t e r e s t ,  w i t h  f e m a le s  g e n e r a l l y  
s c o r i n g  h i g h e r  t h a n  m a le s  ( G r e e v e r ,  e t  a l .  , 1973; K a p la n ,  
1978 L; S c h n e i d e r  & R e u t e r f o r s , 1 9 8 1 ) .  F u r t h e r ,  C r a n d a l l  
a n d  K ytonen (1980 )  fo u n d  a s e x  by a g e  i n t e r a c t i o n ,  w i t h  
f e m a le s  e x h i b i t i n g  more s o c i a l  i n t e r e s t  a t  a n  e a r l i e r  eage  
t h a n  d i d  m a l e s .  I t  was s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  r e s u l t s  were 
due t o  s e x  r e l a t e d  d i f f e r e n c e s  i n  s o c i a l i z a t i o n  a n d  to  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  s e l f - c o n c e r n  t o  a d j u s t m e n t  i n  l a t e  a d o l e s ­
c e n c e .
B u b e n z e r ,  Z a r s k i , and  W a l t e r  (1 9 7 9 )  d id  n o t  f i n d  t h a t  
t h e  S I I ,  S IS ,  an d  t h e  E a r l y  R e c o l l e c t i o n s  Q u e s t i o n n a i r e  
( R u l e ,  1972) were s i g n i f i c a n t l y  i n t e r  c o r r e l a t e d ,  s u g g e s t i n g  
t h a t ,  g i v e n  t h e  c o n s i s t e n c y  o f  r e s u l t s  on c o n v e rg e n t  v a l i d ­
i t y  i n  p r e v i o u s l y  c i t e d  l i t e r a t u r e ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  SIS 
and  t h e  S I I ,  e a c h  i n s t r u m e n t  may m e asu re  a d i f f e r e n t  a s p e c t  
o f  s o c i a l  i n t e r e s t .  A n o th e r  pro Hem i s  t h a t  t h e  SIS i s  cor ­
r e l a t e d  w i t h  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  r e s p o n s e  s e t s  ( C r a n d a l l ,
1975; C r a n d a l l  & Putnam, 19 8 0 ) .  C r a n d a l l  a r g u e d  t h a t  t h e  
c o r r e l a t i o n  may be due to  an  o v e r l a p  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  and 
i t e m s  on m e a s u r e s  o f  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  p e r t a i n i n g  t o  e t h ­
i c s  an d  p e r s o n a l  b e h a v i o r ,  an d  was a b l e  to  o b t a i n  a c o r r e l a ­
t i o n  between s o c i a l  i n t e r e s t  and  w e l l - b e i n g  a f t e r  s t a t i s t i ­
c a l l y  c o n t r o l l i n g  f o r  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  r e s p o n s e  s e t s  
( C r a n d a l l  & Putnam ,  198 0 ) .
T a n g e n t i a l  e v i c e n c e  e l u c i d a t i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p
6te tw e e n  s o c i a l  i n t e r e s t  and  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  i s  o f f e r e d  
by Jo h n so n  (1 9 7 3 )  who fo u n d  t h a t  f i r s t - b o r n  m a le s  and  
f e m a l e s ,  h y p o t h e s i z e d  t o  be h i g h e r  i n  a f f i l i a t i v e  needs  
because  o f  r e c e i v i n g  g r e a t e r  s o c i a l i z a t i o n  t r a i n i n g  t h a n  
l a t e r - t o r n  s i b l i n g s ,  s c o r e d  h i g h e r  i n  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  
t h a n  d i d  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  t h e i r  s i b l i n g  c o h o r t .  F e m a l e s '  
s c o r e s  were h i g h e r  t h a n  were m a l e s '  s c o r e s .  F e m i n i n i t y  
s c o r e s  on t h e  Bern (1974)  S e x - r o l e  I n v e n t o r y  were  p o s i t i v e l y  
c o r r e l a t e d  w i t h  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  r e s p o n s e s  ( T a y l o r ,  1981) .  
Though no e x p l a n a t i o n  o f  t h i s  c o r r e l a t i o n  was o f f e r e d ,  i t  
a g a i n  seems l i k e l y  t h a t  s o c i a l i z a t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  o f  o t h ­
e r - d i r e c t e d  so c i e t a l l y - d e f  i n e d  f e m i n in e  v a l u e s ,  may m e d i a t e  
t h i s  r e l a t i o n s h i p .
S t y l e  o f  L i f e  and  E a r  ly  Re oo l i e  c t i o n s  .
The m a j o r i t y  o f  p u b l i s h e d  e v i d e n c e  a p p e a r s  t o  s u p p o r t  
t h e  r o l e  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  i n  d e t e r m i n i n g  t h e  r e l a t i v e  hap­
p i n e s s  and  w e l l - b e i n g  o f  an  i n d i v i d u a l .  But i t  i s  i n  th e  
r e a l m  o f  c l i n i c a l  a p p l i c a t i o n  o f  A d l e r i a n  t h e o r y  t h a t  t h e  
a c c u r a t e  a s s e s s m e n t  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  and  i n s i g h t  i n t o  th e  
i n d i v i d u a l ' s  u n iq u e  s t y l e  o f  l i f e  i s  o f  p r im ary  im p o r t a n c e .  
T h e r e ,  t h e  A d l e r i a n  c l i n i c i a n  a t t e m p t s  to  make a h o l i s t i c  
i n f e r e n c e  a b o u t  l i f e s t y l e  by combining h i s  knowledge  o f  th e  
c l i e n t ' s  c u r r e n t  e n v i r o n m e n t ,  b r i e f  l i f e  h i s t o r y ,  and  i n f o r ­
m a t io n  g l e a n e d  from a n a l y s e s  o f  e a r l y  r e c o l l e c t i o n s .  A c l e r  
t h o u g h t  t h a t ,  f o r  t h e  c l i e n t ,  t h e s e  e a r l y  memories  " r e p r e ­
s e n t  h i s  ' S t o r y  o f  My L i f e ' "  ( i n  A n s t a c h e r  & A n s t a c h e r ,
1956,  p. 3 5 1 ) .  The p e r s o n  remem l e r s  e v e n t s  an d  d e t a i l s  
w h ich  a r e  r e l e v a n t  t o  him a t  t h e  p r e s e n t  t im e  a n d ,  a s  s u c h ,  
e a r l y  r e c o l l e c t i o n s  (ERs) a r e  o f  u s e  i n  d i s c e r n i n g  a pe r ­
s o n ' s  c u r r e n t  s t y l e  o f  l i f e -  R e c e n t l y ,  s u p p o r t i v e  e x p e r i ­
m e n t a l  e v i d e n c e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  r e t w e e n  memory o f  e v e n t s  
a n d  a f f e c t i v e  s t a t e s  has  t e e n  f o u n d  by Snyder  a n d  Whi te  
( 1 9 8 2 ) .  B eca use  t h e  ERs a r e  a p ro d u c t  o f  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
s u b j e c t i v e  w o r l d ,  i t  m a t t e r s  l i t t l e  i f  t h e y  a r e  n o t  v e r i d i ­
c a l  w i t h  a c t u a l  o c c u r r e n c e s  i n  t h e  o b j e c t i v e  w o r l d  ( N i k e l l y  
& V e r g e r ,  i n  N i k e l l y ,  1 9 7 1 ) .  F a n t a s y  i s  a l s o  g u i d e d  by t h e  
s t y l e  o f  l i f e  ( A d l e r ,  i n  A n s t a c h e r  & A n s t a c h e r ,  195 6, p.
217)
O b t a i n i n g  t h e  e a r l y  r e c o l l e c t i o n s  i s  a  r e l a t i v e l y  
u n s t r u c t u r e d  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e  w hich  does n o t  r e q u i r e  t h e  
c l i e n t  t o  r e s p o n d  t o  c o n c r e t e  e x t e r n a l  s t i m u l i  a s  i n  t e s t s  
s u c h  a s  t h e  T h e m a t i c  A p p e r c e p t i o n  T e s t .  I n s t e a d ,  t h e  c l i e n t  
i s  a s k e d  t o  r e c a l l  t h e  e a r l i e s t  memory o f  a s i n g l e ,  as  
o p p o s e d  to  r e c u r r e n t ,  e v e n t  w h ich  o c c u r r e d  b e fo re  t h e  age  o f  
e i g h t  y e a r s  an d  w hich  can be v i s u a l i z e d  and  d e s c r i b e d  i n  
d e t a i l .  The a f f e c t  o f  t h e  c l i e n t  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  e v e n t ' s  
o r i g i n a l  o c c u r r e n c e  i s  a l s o  r e c o r d e d  (Mosak,  1958 ) .  T h i s  
t e c h n i q u e  i s  p r o b a b l y  t h e  most  e c o n o m i c a l ,  i n  m a t e r i a l s  used  
an d  t im e  need e d  f o r  a d m i n i s t r a t i o n ,  a s s e s s m e n t  p ro c e d u re  
a v a i l a b l e  to  t h e  c l i n i c i a n  ( V e r g e r  & Carap, 1970 ) .
8E a r l y  R e c o l l e c t i o n  Re s e a r  ch .
Though a t a s i c  t e n e t  o f  A d l e r i a n  p s ycho logy  i s  t h e  con­
s i d e r a t i o n  o f  s e p a r a t e  p i e c e s  o f  i n f o r m a t i o n  a b o u t  an  i n d i ­
v i d u a l  o n l y  i n  r e l a t i o n  t o  o u r  c o n c e p t i o n  o f  t h e  whole  i n d i ­
v i d u a l ,  Mosak (1 9 6 9 )  f i n d s  t h a t  t h i s  does  n o t  c o n s t r a i n  us 
i n  ex am in in g  t h e  e a r l y  r e c o l l e c t i o n  a s  a r e p r e s e n t a t i v e  mes­
s a g e  t o  use  i n  d i s c o v e r i n g  t h e  l i f e s t y l e .  ERs have  been 
f o u n d  t o  be u s e f u l  f o r  p s y c h o t h e r a p i s t s  i n  p r e d i c t i n g  a 
c l i e n t ' s  a t t i t u d e  to w a rd  t h e  t h e r a p i s t  (Mosak,  19 65) and  
h e l p i n g  t h e  t h e r a p i s t  and  t h e  c l i e n t  u n d e r s t a n d  t h e  c l i e n t ' s  
p a t t e r n s  o f  b e h a v i o r  (P a p a n e k ,  1 9 7 2 ) ,  and  i n  c o u n s e l i n g  
(Kopp & Dinkmeyer ,  1 9 7 5 ) .  The c o n t e n t  o f  t h e  ER may f l u c t u ­
a t e  a c r o s s  t im e  i n  no rm a l  a d o l e s c e n t  and  young a d u l t  popu la ­
t i o n s ,  a s  K i h l s t r o m  and  [ l a r a  ck iew i  cz (1 9 8 2 )  d i s c o v e r e d  w i t h  
w r i t t e n  ERs. I n  c l i n i c a l  s e t t i n g s ,  t h e  changes  o f  ERs,  w i t h  
c l i e n t s  r e c a l l i n g  d i f f e r e n t  memories o r  t h e  o r i g i n a l  ER w i t h  
d i f f e r e n t  d e t a i l s  o r  a f f e c t  ( c f . C r o a k e , 1 9 7 5 ) ,  have  t e e n  
i n t e r p r e t e d  a s  r e f l e c t i n g  t h e  f a v o r a b l e  e f f e c t s  o f  t h e r a p e u ­
t i c  i n t e r v e n t i o n  ( E c k s t e i n ,  19 7 6 ) .  But  i t  i s  n o t  c l e a r  
w h e th e r  t h e s e  changes  a r e  due to  v e r b a l  r e i n f o r c e m e n t  
e f f e c t s ,  s u c c e s s f u l ,  t r e a t m e n t ,  o r  a c o m b in a t io n  o f  t h e  
e f f e c t s  o f  e a c h  (Quay,  195 9 ) .
A d l e r i a n  t h e r a p i s t s  have macie s y s t e m a t i c  a t t e m p t s  to 
use  ERs f o r  d i f f e r e n t i a l  a i a g n o s e s , but w i t h  l i m i t e d  s u c ­
c e s s .  F r iedm an  and S c h i f fm a n  (1 9 6 2 )  were a b l e ,  u s i n g  t h e ­
9m a t i c  ER c r i t e r i a ,  t o  m a tch  t h e i r  c a t e g o r i z a t i o n s  o f  ERs a s  
l e i n g  from e i t h e r  d e p r e s s e d  o r  s c h i z o p h r e n i c  p e r s o n s  w i t h  
o r t h o d o x  d i a g n o s e s  f o r  t h e  p e r s o n s  o f  e i t h e r  d e p r e s s i o n  o r  
s c h i z o p h r e n i a .  Using  an  u n d e s c r i t e d  ER r a t i n g  m e thod ,  H e d -  
v i g  (1 9 6 5 )  and  two o t h e r  t r a i n e d  A d l e r i a n  c l i n i c i a n s  were 
a b l e ,  f o r  c h i l d r e n  who had t e e n  d i a g n o s e d  a s  e i t h e r  psycho­
n e u r o t i c  o r  a d j u s t m e n t  r e a c t i o n ,  t o  d i s t i n g u i s h  t e tw e e n  t h e  
ERs o f  c h i l d r e n  f rom t h e  two d i a g n o s t i c  c a t e g o r i e s .  I n  Tay­
l o r ' s  ( 1 9 7 5 )  r e v i e w  o f  t h e  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e ,  i t  i s  sug ­
g e s t e d  t h a t  more i n f o r m a t i o n  t h a n  i s  conveyed i n  ERs a l o n e  
i s  n e e d e d  t o  make a c c u r a t e  and  r e l i a b l e  d i a g n o s t i c  j u d g e ­
ments  .
The problem o f  i n t e r j u d g e  c o n s i s t e n c y  o f  c l i n i c a l  
i n t e r p r e t a t i o n  i s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  o t h e r  ER r e s e a r c h ,  
w h e r e i n  h i g h  i n t e r j u d g e  a g r e e m e n t ,  where r e p o r t e d ,  has  o f t e n  
te en  c o n t i n g e n t  upon t h e  use  o f  m u l t i p l e  c r i t e r i a  s c a l e s .  
Altman  a n d  R u le  ( 1 9 8 0 ) ,  f o r  e x am p le ,  u s e d  t h e  n i n e  7 - p o i n t  
s u t s c a l e s  o f  t h e  E a r l y  R e c o l l e c t i o n s  R a t i n g  S c a l e  o f  S o c i a l  
I n t e r e s t  C h a r a c t e r i s t i c s  i n  r e l a t i n g  d a t a  from t h e  E a r l y  
R e c o l i e c t i o n s  Q u e s t i o n n a i r e  ( R u l e ,  1972) to  t h e  j u d g e d  
d e g re e  o f  em pathy  w hich  c o u n s e l o r s  e x h i b i t e d .  R o g e r s  (1977)  
u s e d  t h e  4 2 - i t e m  M a n a s t e r - P e r r y m a n  M a n i f e s t  C o n te n t  E a r l y  
R e c o l l e c t i o n s  S c o r i n g  Manual ( M a n a s t e r  & Pe r ry m an ,  i n  O ls o n ,  
1979) i n  s u g g e s t i n g  a r e l a t i o n s h i p  between ERs and  c o l l e g e  
a c h i e v e m e n t .  A 5 2 - i t e m  C h i ld h o o d  E x p e r i e n c e  Q u e s t i o n n a i r e
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was u s e d  by C r a n d a l l  and  R e im a n i s  (1976 )  t o  r e l a t e  themes  o f  
g e n e r a l  c h i l d h o o d  memories  t o  l e v e l s  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  a s  
m e a su re d  ty t h e  S IS .  A n o th e r  n e w  e v a l u a t i v e  s y s t e m  i n c l u d ­
in g  ERs i s  t h e  S e l f - A d m i n i s t e r i n g  L i f e  S t y l e  I n v e n t o r y  ( c f .  
West & B u b e n z e r ,  1 9 7 8 ) ,  w h ich  c o n s i s t s  o f  more t h a n  100 
i t e m s .
P o s i t i v e  r e s u l t s  h a v e ,  how ever ,  been p ro d u c e d  ty 
a u t h o r s  s u c h  a s  L o rd  ( 1 9 7 1 ) ,  who,  i n  cod ing  e i g h t  ERs o f  
a d o l e s c e n t  m a le s  on two d i m e n s i o n s ,  f o u n d  r e l a t i o n s h i p s  
t e tw een  a c t i v i t y  and  a f f e c t  i n  ERs an d  both  a c t i v i t y  o f  
s e I f - r e  p r e s e n t a t i o n s  i n  f i g u r e  d raw ings  a n a  a m e a su re  o f  
s e n s e  o f  s e p a r a t e  i d e n t i t y .  A t t a r i a n  ( 1 9 7 8 )  fo u n d  t h a t  
t h o r o u g h l y  t r a i n e d  A d l e r i a n  t h e r a p i s t s  c o u ld  u s e  f i v e  ERs i n  
p r e d i c t i n g  t h e  c a t e g o r i e s  o f  e d u c a t i o n a l  p r e f e r e n c e  o f  s u b ­
j e c t s .  More r e c e n t l y ,  B a r r e t t  (1 9 8 0 )  showed t h a t  u n t r a i n e d  
j u d g e s  co u ld  r e l i a b l y  p roduce  r a t i n g s  o f  ERs on t h r e e  
t r a i t s ,  u s i n g  two 3 - p o i n t  s c a l e s  and one 5 - p o i n t  s c a l e ,  
w h ich  were c o r r e l a t e G  w i t h  s c o r e s  on s t a n c a r d  m e a s u r e s  o f  
t h e  t r a i t s .
S t y l e  o f  L i f e  a n d  T e l e o l o g y .
The c u r r e n t  s t u d y  i s  a s i m p l e  a t t e m p t  to  v e r i f y  t h e  
r e l a t i o n s h i p  Letween s o c i a l  i n t e r e s t  shown i n  ERs and  s t a n ­
d a r d i z e d  m e a s u r e s  o f  s o c i a l  i n t e r e s t ,  and  to  t e s t  a s u p p l e ­
m e n ta ry  f u t u r e - o r i e n t e d  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e .  G iven  th e  
t e l e o l o g i c a l  c h a r a c t e r  o f  t h e  s t y l e  o f  l i f e ,  i t  i s  s u r p r i s ­
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i n g  t h a t  r e l a t i v e l y  l i t t l e  A d l e r i a n  r e s e a r c h  has  f o c u s e d  
upon t e m p o r a l  o r i e n t a t i o n .  A u th o r s  w i t h  d i f f e r e n t  t h e o r e t i ­
c a l  u n d e r p i n n i n g s  have  o f f e r e d  o p i n i o n s  w h ich  mimic  t h o s e  o f  
A d l e r .  R y c h l a k  (1973)  p ro p o sed  t h a t :
R e n e e ,  t h e  v iew  o f  man t h a t  i s  s u s t a i n e d  by t h e  
p r e s e n t  r e s e a r c h  i s  t h a t  o f  a  p r e m i s i n g ,  e v a l u a t ­
i n g ,  f u t u r e - o r i e n t e d  o rg a n i s m  pr imed ty h i s  own 
s e l f - d e f i n i t i o n  to  a p p r o a c h  t h e  w o r l d  i n  a way 
t h a t  m igh t  s t r e n g t h e n  o r  weaken h i s  a d j u s t m e n t  
a l m o s t  a s  i f  l i f e  were i n  p a r t  a  s e l f - f u l f i l l i n g  
pro phe c y . ( p .  1 SO)
H i s  r e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  n o rm a l  toys"  f a n t a s i e s  a b o u t  t h e  
f u t u r e  were more p o s i t i v e  t h a n  were  t h o s e  o f  m i l d l y  abno rm a l  
t o y s .
The t im e  p e r s p e c t i v e  d e v e l o p e d  w h i l e  a n  i n d i v i d u a l  i s  
a n  a d o l e s c e n t  o r  young a d u l t  i s  r e l a t e d  to  t h e  methods  t h e  
i n d i v i d u a l  w i l l  use  i n  d e a l i n g  w i t h  problems i n  l a t e r  l i f e  
( K a s t e n l a u m ,  i n  F e i f e l ,  1959 ) .  Kastenfcaum l a t e r  w ro te :
I t  i s  s u g g e s t e d  t h a t  a p e r s o n " s  s t r u c t u r i n g  o f  h i s  
f u t u r e  c o n s t i t u t e s  a  s e r i e s  o f  f i e  I d - l i k e  phenom­
ena  w hich  w i l l  seem to  a c t  upon him as  though  from 
an  e x t e r n a l  s o u r c e  when he r e a c h e s  i n  o b j e c t i v e  
c h ro n o lo g y  t h e  p a r t i c u l a r  " s u b j e c t i v e  t i m e - f i e l d "  
t h a t  he e s t a b l i s h e d  y e a r s  b e f o r e .  (19 61, p- 204)
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Tempora 1 P e r s  pe c t i v e  R e s e a r  ch.
Gjesme (1 9 7 9 )  ha s  i n d i c a t e d  t h a t  g i r l s  have h i g h e r  l e v ­
e l s  o f  f u t u r e - t i m e - o r i e n t a t i o n  t h a n  do to y s .  He a t t r i l u t e d  
t h i s  t o  s e x  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s ,  
w h e r e i n  g i r l s  became more s e n s i t i v e ,  w i t h  t h i s  i n c r e a s e d  
s e n s i t i v i t y  l e a d i n g  t o  g r e a t e r  co n ce rn  a n d  a n t i c i p a t i o n  f o r  
s t i m u l i  n o t  y e t  a v a i l a b l e .  B u t ,  i n d i c a t i v e  o f  t h e  m u l t i ­
f a c e t e d  n a t u r e  o f  t h e  c o n ce p t  o f  f u t u r e - t i m e - o r i e n t a t i o n  o r  
- p e r s p e c t i v e  i s  t h e  f i n d i n g  ty  Brandenburg  ( c i t e d  i n  Gjesme,  
1979) t h a t  m a le s  e x t e n d  t h e i r  t h o u g h t s  f u r t h e r  i n t o  t h e  
f u t u r e  t h a n  do f e m a l e s .  He t h o u g h t  t h a t  t h i s  d i f f e r e n c e  may 
be a c c o u n t e d  f o r  by s o c i a l  l e a r n i n g  t h e o r y ,  w i t h  t h e  s e x e s  
being t a u g h t  t o  s e t  g o a l s  d i f f e r e n t l y  an d  w i t h  d i f f e r e n t  
t e m p o r a l  em phase s .  L e s s i n g  (19 68) con c lu d ed  t h a t  t h e  con­
s i d e r a t i o n  o f  o n l y  t h e  l e n g t h  ( i . e . ,  e x t e n s i o n a l )  a s p e c t  o f  
f  u t u r e - t i m e - p e r s  pe c t i v e  w i t h o u t  conce rn  f o r  o t h e r  f a c t o r s  
may n o t  be v e r y  f r u i t f u l .  Among o t h e r  t h i n g s ,  t h e s e  f a c t o r s  
m i g h t  i n c l u d e  t h e  p e r c e i v e d  d e n s i t y  o f  t h e  f u t u r e ,  im por­
t a n c e  o f  e v e n t s  i n  t h e  f u t u r e ,  and  co herence  an d  r e a l i s m  o f  
i d e a s  a b o u t  t h e  f u t u r e .  F o r  e x am p le ,  Gjesme (1981)  found  
t h a t  p e r c e i v e d  d i s t a n c e s  to  g o a l s  one y e a r  o r  l e s s  i n  t h e  
f u t u r e  were r e l a t e d  to  v a r i a b l e s  s u c h  a s  s e x ,  f u t u r e - t i m e - o ­
r i e n t a t i o n ,  o t j e c t i v e  t e m p o r a l  d i s t a n c e  to  g o a l s ,  g o a l  
i m p o r t a n c e ,  and  m o t i v a t i o n ,  t h e  e f f e c t s  o f  w hich  i n t e r a c t e d  
i n  a complex manner .
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F o u r  A d l e r i a n  s t u d i e s  were  f o u n d  w hich  u s e d  m e a s u re s  o f  
t e m p o r a l  p e r s p e c t i v e .  P l a t t  an d  T a y l o r  ( 1 9 6 7 )  showed t h a t  
h o m e s ick  s u b j e c t s  d i d  n o t  s e e  t h e i r  f u t u r e s  e x t e n d i n g  a s  f a r  
i n t o  t h e  f u t u r e  and  d i d  n o t  s e e  a s  many e v e n t s  i n  t h e i r  
f u t u r e s  a s  d i d  n o n -h o m e s ic k  s u b j e c t s .  O t h e r  s t u d i e s  have  
u s e d  t h e  t i m e  competence (Tc)  o r  both  t h e  Tc  an d  i n n e r - d i ­
r e c t e d  ( I )  s c a l e s  o f  t h e  P e r s o n a l  O r i e n t a t i o n  I n v e n t o r y  
( S h o s t r o m ,  1966)  a s  m e a su re s  o f  s e l f - a c t u a l i z a t i o n  an d  tem­
p o r a l  o r i e n t a t i o n .  N y s t u l  ( 1 9 8 1 ) ,  u s i n g  t h e  Tc and  I  
s c a l e s ,  r e p o r t e d  e f f e c t s  o f  b i r t h  o r d e r  on s e l f - a c t u a l i z a ­
t i o n  t e n d e n c i e s ,  w i t h  o l d e s t  m a les  o f  t h r e e - c h i l d  f a m i l i e s  
being  more d e p e n d e n t  on o t h e r s  an d  d e f i c i e n t  i n  t h e  a b i l i t y  
t o  form a u n i f i e d  v iew o f  t h e  p a s t ,  p r e s e n t ,  and  f u t u r e .  
C h i l d r e n  w i t h  two s i b l i n g s  were more h i g h l y  r a t e d  on s e l f -  
a c t u a l i z a t i o n .  S c o r e s  on t h e  Tc a n d  I  s c a l e s  and  Nowi c k i -  
S t r i c k l a n d  (Nowick i  & Duke,  1974) I n t e r n a l - E x t e r n a l  S c a l e  
r a t i n g s  o f  i n t e r n a l i t y  were  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  S I I  
s c o r e s  ( l i j e l l e ,  197 5 ) .  C r a n d a l l  and  R e im a n i s  (197 6) a l s o  
f o u n d  c o r r e l a t i o n s  t e tw e e n  SIS s c o r e s  an d  Tc s c o r e s ,  and  
t e tw e e n  SIS s c o r e s  and  C o t t l e ' s  (1 9 6 7 )  C i r c l e s  T e s t ,  an  
i n d e x  o f  o r i e n t a t i o n  to  t h e  p a s t ,  p r e s e n t ,  and  f u t u r e ,  w i t h  
e m p h a s i s  on t h e  p a s t  be ing n e g a t i v e l y  r e l a t e d  to  s o c i a l  
i n t e r e s t .
F u t u r e  Eve n t s .
I n  a c l i n i c a l  s e t t i n g ,  S p r i tze r  ( i n  N i k e l l y ,  1971) has
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s u g g e s t e d  t h a t ,  i n  a d d i t i o n  to  o I t a i n i n g  i n f o r m a t i o n  from 
ERs,  i t  may te  mos t  u s e f u l  f o r  t h e  t h e r a p i s t  to  a s k  a n  
o p e n - e n d e d  q u e s t i o n  c o n c e rn in g  t h e  f u t u r e  i n  a n  a t t e m p t  t o  
r e v e a l  h i d d e n  g o a l s  and  a f a u l t y  s t y l e  o f  l i f e .  I n  formu­
l a t i n g  i d e a s  a  l o u t  e v e n t s  w h ich  m i g h t  o c c u r  i n  t h e  f u t u r e ,  
t h e  c l i e n t  mus t  u s e  i m a g i n a t i o n ,  which  i s  g u i d e d ,  a s  a l l  
l e h a v i o r  i s  g u i d e d ,  ty  t h e  s t y l e  o f  l i f e .  I t  i s  t h i s  t a c k  
w hich  i s  f o l l o w e d  i n  t h i s  p r e s e n t  i n v e s t i g a t i o n  o f  t h e  r e l a ­
t i o n s h i p s  t e tw e e n  m e a s u re s  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  an d  s o c i a l  
d e s i r a b i l i t y  an d  r a t i n g s  o f  e a r l y  r e  c o l l e c t i o n s  a n d  d e s c r i p ­
t i o n s  o f  i m a g i n e d  f u t u r e  e v e n t s  ( F E s ) ,  w h e r e i n  we hope to  
f i n d  s u p p o r t  f o r  t h e  u se  o f  F E s ,  p e rh a p s  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  
ERs,  i n  c o n s i s t e n t l y  e v a l u a t i n g  t h e  s o c i a l  i n t e r e s t  a s p e c t  
o f  p e r s o n a l i t y .
Summa r y  an d  P r e d i  c t e d  R e s u l t s .
A m a jo r  t a s k  i n  A d l e r i a n  p s y c h o t h e r a p y  i s  t o  d i s c o v e r  
t h e  c l i e n t ' s  s t y l e  o f  l i f e  w h ich  h a s  i t s  o r i g i n  i n  t h e  
c l i e n t ' s  p e r c e p t i o n s  o f  i n f e r i o r i t y  when young a n o  i s  o r i ­
e n t e d  t o w a r d  t h e  f u t u r e -  P a r t i c u l a r l y ,  t h e  l i f e  s t y l e  i s  
t h e  p e r s o n ' s  u n iq u e  way o f  a t t a i n i n g  a g o a l  o f  ove rcom ing  
t h e  p e r c e i v e d  i n f e r i o r i t y .  The d e g re e  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  
shown i n  t h e  l i f e  s t y l e  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  m e n t a l  h e a l t h  
o f  t h e  p e r s o n  a n a  s t a n d a r d i z e d  m e a s u re s  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  
have t e e n  d e v e lo p e d  ( e . g . ,  t h e  S o c i a l  I n t e r e s t  I n c e x ,  G re -  
, e v e r , e t  a l . , 1 9 7 3 ) .  These  m e a s u re s  have fo u n d  s e x  d i f f e r -
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e n c e s  i n  s o c i a l  i n t e r e s t ,  w i t h  f e m a l e s  s c o r i n g  h i g h e r  on t h e  
i n s t r u m e n t s ,  an d  r e s p o n s e s  to t h e  m e a s u re s  have  l e e n  c o r r e ­
l a t e d  w i t h  i n d i c e s  o f  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  r e s p o n s e  s e t s .
E a r l y  r e c o l l e c t i o n s  a r e  u s e d  c l i n i c a l l y  t o  a i d  i n  g a i n ­
i n g  i n s i g h t  i n t o  t h e  s t y l e  o f  l i f e ,  l u t  c o n s i s t e n c y  o f  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  a g i v e n  e a r l y  r e c o l l e c t i o n  has  l e e n  d i f f i ­
c u l t  t o  o b t a i n  among t r a i n e d  c l i n i c i a n s .  B eca use  t h e  s t y l e  
o f  l i f e  i s  o r i e n t e d  t o w a r d  t h e  f u t u r e ,  a n d  p r o d u c t s  o f  imag­
i n a t i o n  a r e  c o n t r o l l e d  by t h e  s t y l e  o f  l i f e ,  t h e  u s e  o f  
d e s c r i p t i o n s  o f  an  im a g in e d  f u t u r e  e v e n t  i s  a d v o c a t e d  a s  a 
t e c h n i q u e  t o  s u p p le m e n t  t h e  use  o f  e a r l y  r e c o l i e c t i o n s  i n  
ex am in in g  t h e  l i f e  s t y l e .
I n  t h e  c u r r e n t  s t u d y ,  j u d g e s  w i l l  r a t e  t h e  l e v e l s  o f  
s o c i a l  i n t e r e s t  o f  w r i t t e n  ERs, F E s ,  and  combined ERs a n d  
FEs (ERFEs) o f  male  and  f em a le  c o l l e g e  s t u d e n t s .  These  r a t ­
i n g s  w i l l  be p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  s c o r e s  on t h e  S o c i a l  
I n t e r e s t  I ndex  ( S I I ) .  C o r r e l a t i o n s  w i t h  S I I  s c o r e s  w i l l  te 
h i g h e r  f o r  r a t i n g s  t a s e d  on ERFEs t h a n  f o r  r a t i n g s  o f  ERs o r  
F E s .  S I I  s c o r e s  w i l l  be p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  s c o r e s  
on  t h e  Marlowe-Crowne S c a l e  o f  S o c i a l  D e s i r a b i l i t y .  I n t e r ­
j u d g e  a g re e m e n t  on r a t i n g s  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  w i l l  le 
a s s e s s e d  by c a l c u l a t i n g  P e a r s o n  p roauc t -m om ent  c o r r e l a t i o n s  
l e tw e e n  j u d g e s '  r a t i n g s ,  and  w i l l  Le h ig h  f o r  ERFEs and  low 
t o  m o d e ra t e  f o r  ERs an d  FEs .  F e m a l e s '  d a t a  w i l l  i n d i c a t e  
h i g h e r  l e v e l s  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  t h a n  w i l l  m a l e s '  d a t a .
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Method
Su t j e  c t s .
P a r t i c i p a n t s  i n  t h e  s t u d y  were  75 ma le  a n d  38 f e m a le  
i n t r o d u c t o r y  p s y c h o lo g y  s t u d e n t s  a t  a  s m a l l  s o u t h e a s t e r n  
s t a t e - s u p p o r t e d  l i t e r a l  a r t s  c o l l e g e .  C r e d i t  t o w a r d  f u l ­
f i l l i n g  a co u r s e  r e q u i r e m e n t  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  r e s e a r c h  
was g i v e n ,  s u b j e c t s  were  a d v i s e d  o f  t h e i r  r i g h t s ,  a n d ,  upon 
c o m p le t i o n  o f  t h e  s e s s i o n ,  were t o l d  t h e  p u rp o s e  o f  t h e  
s t u d y .
A p p a r a t u s  a n d  P ro  c e d u r e .
Each  s u b j e c t  c o m p le te d  e a c h  o f  f o u r  t a s k s  i n  a  s i n g l e  
50 min s e s s i o n ,  w i t h  from 5 t o  15 s u b j e c t s  r u n  per  s e s s i o n .  
The o r d e r  o f  t a s k  p r e s e n t a t i o n  was c o u n t e r b a l a n c e d .  Two o f  
t h e  t a s k s  were  s t a n d a r d i z e d  i n s t r u m e n t s  w hich  l i s t  s e l f - r e f ­
e r e n t i a l  s t a t e m e n t s .  The S o c i a l  I n t e r e s t  I n d e x  ( G r e e v e r ,  
T s e n g ,  & F r i e d l a n d ,  1973) c o n s i s t s  o f  32 s t a t e m e n t s ,  e a c h  
w i t h  a 5 - p o i n t  L i k e r t - t y p e  r e s p o n s e  s c a l e  on w h ich  s u b j e c t s  
r a t e  t h e  d e g re e  to  which  t h e  s t a t e m e n t  i s ,  o r  i s  n o t ,  l i k e  
them ( s e e  Appendix  A).  The s u b j e c t ' s  d e g re e  o f  s o c i a l  
i n t e r e s t  i s  i n d i c a t e d  by t h e  sum o f  t h e  r a t i n g s ,  w i t h  h i g h e r  
s c o r e s  i n d i c a t i n g  h i g h e r  l e v e l s  o f  s o c i a l  i n t e r e s t .  S c o r e s  
may r a n g e  from 32 t o  160.  The Marlowe-Crowne S c a l e  o f  
S o c i a l  D e s i r a b i l i t y  (Crowne & Mar lowe,  1960)  i s  a l i s t  o f  33 
s t a t e m e n t s ,  e a c h  o f  w h ich  t h e  s u b j e c t  r a t e s  a s  e i t h e r  t r u e  
o r  f a l s e  a s  i t  p e r t a i n s  t o  them, h i g h e r  s c o r e s  i n c i c a t e
g r e a t e r  a g r e e m e n t  w i t h  k ey ed  r e s p o n s e s  a n d  a t e n d e n c y  to  
r e s p o n d  i n  a s o c i a l l y  d e s i r a b l e  m anner .  S c o r e s  may r an g e  
frorn 0 t o  33.
I n  t h e  t h i r d  t a s k ,  one w r i t t e n  e a r l y  r e c o l l e c t i o n  was 
e l i c i t e d  by u s i n g  a n  a d a p t i o n  ( s e e  A ppend ix  B) o f  t h e  
i n s t r u c t i o n s  i n  P a r t  I I  o f  t h e  i n s t r u m e n t s  s e c t i o n  o f  t h e  
M a n a s t e r - P e r r y m a n  E a r l y  R e c o l l e c t i o n  S c o r i n g  Manual  
( M a n a s t e r  & P e r ry m a n ,  i n  O l s o n ,  1 9 7 9 ) .  The f o u r t h  t a s k  
i n v o l v e d  t h e  c o l l e c t i o n  o f  one f u t u r e  e v e n t  u s i n g  t h e  f o l ­
lowing o r a l  i n s t r u c t i o n s :
On t h i s  page I  want  you to  w r i t e  a b o u t  s o m e th in g  
you can im a g in e  h a p p e n in g  i n  t h e  f u t u r e .  T ry  t o  
t h i n k  o f  a s i n g l e  e v e n t  o r  s c e n e  t h a t  w i l l  h a p p e n ,  
s a y ,  15 t o  2 0 y e a r s  from now. Do n o t  w r i t e  some­
t h i n g  l i k e ,  "The w o r ld  w i l l  le  d e s t r o y e d  i n  a 
n u c l e a r  w a r , "  o r ,  "Everyone  w i l l  have  compute rs  
and  l i v e  i n  g l a s s  h o u s e s , "  but i n s t e a d  w r i t e  a b o u t  
a o n e - t i m e  e v e n t  you can c l e a r l y  v i s u a l i z e .  I t  
can be a n y t h i n g  a t  a l l — good ,  l a d ,  i m p o r t a n t ,  o r  
u n i m p o r t a n t — i t  d o e s n ' t  m a t t e r .
The e x p e r i m e n t e r  t h e n  r e a d  a l o u d  t h e s e  w r i t t e n  i n s t r u c t i o n s  
D e s c r i l e  a s c e n e  t h a t  w i l l  happen  o n c e ,  s a y ,  
when you a r e  15-20  y e a r s  o l d e r ,  an d  t h a t  you can 
c l e a r l y  i m a g i n e .  T e l l  what  w i l l  h a p p e n ,  who w i l l  
do w h a t ,  how i t  w i l l  conie o u t ,  an d  how you w i l l
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f e e l  a  t o u t  what  w i l l  happen .
P l e a s e  le  a s  d e s c r i p t i v e  an d  d e t a i l e d  a s  you 
can t u t  w r i t e  down o n l y  what  you a c t u a l l y  i m a g i n e ,  
what  you can s e e  i n  your  " m i n d ' s  e y e " .
How o l d  w i l l  you te  when t h i s  o c c u r s ?
E v a l u a t i o n  o f  P r o j e c t i v e  M e a s u r e s .
R a t i n g s  o f  t h e  d e g re e  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  shown i n  e a c h  
p r o j e c t i v e  m e asu re  were  made ty  p l a c i n g  a l l  s u b j e c t  i d e n t i ­
f i c a t i o n  num t e r s  f o r  one m easure  on a s i n g l e  s h e e t  o f  paper  
on w h ich  had  t e e n  p r i n t e d  t h e  words "low" and  " h ig h "  a t  
o p p o s i t e  ends  o f  a  320 mm l i n e  w h ich  had  a s i n g l e  mark a t  
i t s  c e n t e r .  The d i s t a n c e  i n  mm between e a c h  s u b j e c t  number 
and  t h e  " low" end  o f  t h e  l i n e  was d i v i d e d  by two,  i n  o r d e r  
t o  p r o v id e  more d i r e c t  com par i sons  w i t h  S I I  s c o r e s ,  and  
r e c o r d e d .  L a r g e r  numbers i n d i c a t e d  h i g h e r  l e v e l s  o f  s o c i a l  
i n t e r e s t .  I n  a d d i t i o n  to  r a t i n g  ER and  FE d a t a  s e p a r a t e l y ,  
a  t h i r d  ty p e  o f  r a t i n g  (ERFE) was p e r fo rm e d ,  u s i n g  t h e  pro­
cedure  d e s c r i b e d  a b o v e ,  w h e re in  l o t h  t h e  ER and  t h e  FE f o r  
e a c h  s u b j e c t  were  c o n s i d e r e d  i n  j u d g i n g  t h e  l e v e l  o f  s o c i a l  
i n t e r e s t  f o r  t h e  s u b j e c t .
T h re e  s e t s  o f  r a t i n g s  o f  E R s , FEs ,  and  ERFEs were con­
d u c t e d  by a d u l t  j u c g e s  u n t r a i n e d  i n  A d l e r i a n  t h e r a p y .  Data 
from t h e  s e c o n d  and  t b i i r a  s e t s  o f  r a t i n g s  were u s e d  to  pro­
v i d e  an  i n d e x  o f  i n t e r j u d g e  a g r e e m e n t .  B e f o r e  r a t i n g  the  
d a t a ,  e a c h  j u d g e  r e a d  a d e s c r i p t i o n  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p
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t e tw e e n  s o c i a l  i n t e r e s t  a n d  a d j u s t m e n t  ( C r a n d a l l ,  1980,  pp. 
4 8 2 -4 8 3 )  an d  A d l e r ' s  g u i d e l i n e s  f o r  i n t e r p r e t i n g  ERs ( i n  
A n s t a c h e r  & A n s t a c h e r ,  1956 ,  p. 8 ) .
J u d g e  1 ( t h e  a u t h o r )  i n i t i a l l y  r a t e d  ERs f o r  a l l  sub ­
j e c t s ,  t h e n  r a t e d  a l l  EE s ,  a n d  f i n a l l y  r a t e d  a l l  ERFEs.
Ju d g e  2 f o l l o w e d  t h e  same p ro c e d u r e  f o r  a  random ly  s e l e c t e d  
s u t s a m p l e  o f  24 s u b j e c t s .  In  t h e  t h i r d  s e t  o f  r a t i n g s ,  one 
o f  t h r e e  i n d i v i d u a l s  j u d g e d  e i t h e r  t h e  ERs,  t h e  F E s , o r  t h e  
ERFEs o f  t h e  su b sa m p le  m e n t io n e d  a b o v e .  F o r  s i m p l i c i t y ,  
t h i s  s e t  o f  r a t i n g s  w i l l  be r e f e r r e d  to  a s  h av in g  been made 
by J u d g e  3. I n t e r  j u d g e  a g re e m e n t  f o r  t h e  su b sa m p le  o f  24 
s u b j e c t s '  d a t a  was a s s e s s e d  by c a l c u l a t i n g  P e a r s o n  p r o d u c t -  
moment c o r r e l a t i o n s  ( r e p o r t e d  below) te tw een  a l l  p a i r s  o f  
j u d g e s '  r a t i n g s  w h ich  were based on t h e  same p r o j e c t i v e  
m e a s u r e .
R e s u l t s
T a b l e  1 shows t h e  d e s c r i p t i v e  s t a t i s t i c s  f o r  e a c h  meas­
u r e m e n t .  R a t i n g s  shown f o r  p r o j e c t i v e  m e a s u re s  a r e  t h o s e  o f  
J u d g e  1.  Mean r a t i n g s  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  f o r  ERs an d  FEs 
were  n e a r l y  i d e n t i c a l ,  t h o u g h  FE r a t i n g s  a p p e a r  to  Le more 
v a r i a b l e .  Judgem en ts  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  i n  th e  ERFE r a t i n g  
c o n d i t i o n  were g e n e r a l l y  lower t h a n  th o s e  f o r  ERs and  FEs 
s e  p a r a t e l y .
The a g e  g i v e n  f o r  t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  e a r l y  r e c o l l e c ­
t i o n  (ER Age) was ro u n d ed  to  t h e  n ex t  h i g h e s t  whole numler
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Ta H e  1
Means ,  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  an d  t - t e s t  V a lu es  
f o r  Sex D i f f e r e n c e s  on e a c h  M easure
T o t a l Ma l e F em a le
Num l e r  o f  Su t j e  c t s 113 75 38
Age 1 8 . 8 1 8 . 9 18.  6
( 0 . 8 ) ( 0 . 8 ) ( 0 . 9 )
M-C So c i a  1 11. 6 1 1 . 3 1 2 .2
D e s i r a l i l i t y ( 4 . 6 ) ( 4 . 5 ) ( 4 . 9 )
S o c i a l  I n t e r e s t 130 .7 1 2 9 . 0 1 3 4 . 0
In d e x ( 1 0 . 7 ) ( 1 0 . 5 ) ( 1 1 . 0 )
E a r l y  R e c o l l e c t i o n 6 1 . 0 59 .  6 63 .8
( 2 1 . 7 ) ( 1 7 . 7 ) ( 2 8 .  0)
F u t u r e  Even t 6 0 . 0 5 8 . 4 63 .2
( 3 2 . 3 ) ( 3 3 . 0 ) ( 3 1 . 1 )
E a r l y  R e c o l l e c t i o n 4 8 . 0 4 3 . 3 5 7 . 3
and  F u t u r e  Even t ( 2 7 . 6 ) ( 2 6 . 1 ) ( 2 8 . 4 )
F u t u r e  Even t  Age 33. 3 3 4 .2 3 1 .7
( 6 . 1 ) ( 6 . 1 ) ( 3 . 8 )
E a r l y  R e c o l l e c t i o n 4 . 5 4 . 5 4 .  6
Age ( 1 -0 ) ( 1 . 0 ) ( 0 . 9 )
t  Va lu e  a
1 .72
p= • 09 
- 1 . 0 7  
p=. 29 
- 2 . 3 8
p=. 01*
- 0 . 9 8  
p = . 17* 
- 0 . 7 3  
p=. 2 7 * 
- 2 .  63 
p=.005 * 
2 . 1 0  
p=. 04 
- 0 . 4 7  
p= . 64
a d f = l l l  
* o n e - t a i l e d
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and  r e c o r d e d  f o r  u se  i n  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s .  ER Age was 
n o t  c o r r e l a t e d  w i t h  any  o t h e r  measure  and  no s e x  d i f f e r e n c e  
i n  means was n o t e d  f o r  t h i s  v a r i a b l e .  F o r  t h e s e  r e a s o n s  ER 
Age was n o t  i n c l u d e d  i n  t h e  r e m a in in g  t a b l e s .  However ,  sub ­
j e c t  w i t h  ER Ages o f  t h r e e  y e a r s  o r  l e s s  had  h i g h e r  FE r a t ­
i n g s  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  t h a n  d i d  s u b j e c t s  w i t h  ER Ages o f  
s i x  y e a r s  o r  m ore ,  t ( 3 6 )  = - 2 . 2 7 ,  _p < . 0 5 ,  t w o - t a i l e d .
I n  e v a l u a t i n g  t h e  P e a r s o n  product-moment c o r r e l a t i o n s  
te tw een  m e a su re s  ( s e e  T a b l e  2 ) ,  t h e  c o n t a m i n a t e d  r e l a t i o n ­
s h i p s  t e tw e e n  ERFEs a n d  t h e  component ERs an d  F E s ,  th o u g h  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t ,  a r e  n o t  o f  m a jo r  i n t e r e s t .  Cor­
r e l a t i o n s  te tw een  FE an d  ERFE r a t i n g s  were h i g h e r  t h a n  t h o s e  
t e tw een  ER a n d  ERFE r a t i n g s .  R a t i n g s  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  f o r  
t o t h  FEs a n d  ERFEs were p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  s o c i a l  
i n t e r e s t  l e v e l s  i n d i c a t e d  ty t h e  S I I  an d  w i t h  FE Age,  but 
n o t  w i t h  Marlowe-Crowne s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  s c o r e s .  Only  S I I  
s c o r e s  were r e l a t e d  t o  t h e  M-C i n d e x  o f  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y .
T a b l e  3 shows t h e  r e s u l t s  o f  an  a t t e m p t  to  b e t t e r  
u n d e r s t a n d  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  p o s s i b l e  
e f f e c t s  o f  a a s o c i a l l y  d e s i r a b l e  r e s p o n s e  s e t  on r e s p o n s e s  
t o  o t h e r  m e a s u r e s ,  ly  s t a t i s t i c a l l y  c o n t r o l l i n g  f o r  c o r r e l a ­
t i o n s  te tw een  s c o r e s  on t h e  Marlowe-Crowne and  o t h e r  meas­
u r e s .  The c o n t a m in a t e d  c o r r e l a t i o n s  t e tw een  ER, FE, and  
ERFE r a t i n g s  a r e  n o t e d .  S I I  s c o r e s  a r e  s t i l l  r e l a t e d  to  FE 
and  ERFE r a t i n g s ,  a s  a r e  FE Ages .
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Table  2
P e a r s o n  P roduc t -m om ent  C o r r e l a t i o n s  between M easures
ER FE ERFE S I I M-C FE Age
=113)
ER 1 . 0 0 .14 .48** .08 .1 3 . 0 6
FE 1 . 0 0 .78** .26** .1 3 .19*
ERFE 1 . 0 0 .27** . 1 6 .19*
S I I 1 .0 0 . 34** .0 0
M-C 1 . 0 0 .02
FE Age 1 . 0 0
IIa
ER 1 .0 0 .02 . 32** .05 .09 .01
FE l.CO . 80** .20* .09 .14
ERFE 1 . 0 0 .1 6 . 04 .23*
S I I 1. 00 .26* .03
M-C 1. 00 .02
FE Age 1. 00
2 S (n=38)
ER 1 .0 0 .22* . 66** .19 .38* .21
FE 1. 00 . 75** . 34* . 19 . 38**
ERFE 1 . 0 0 .36* . 31* . 30*
S I I 1 . 0 0 .44** .07
M-C 1. 00 .1 6
FE Age 1. 00
* p < . 05
** p < . 0 1
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T a b le  3
F i r s t - o r d e r  P a r t i a l  C o r r e l a t i o n s  between M e a s u re s ,  
C o n t r o l l i n g  f o r  M-C S o c i a l  D e s i r a b i l i t y
ER FE ERFE S I I  FE Age
T o t a l  ( d f= 1 1 0 )
ER 1 . 0 0  .12 .47**  .04  .06
FE 1 . 0 0  .77** .26** .19*
ERFE 1 . 0 0  .24** .19*
S I I  1 . 0 0  .00
FE Age 1 .0 0
Males  ( d f= 7 2 )
ER 1 . 0 0  . 02 . 33** .0 3  . 01
FE 1 . 0 0  .80**  .1 8  .04
ERFE 1 . 0 0  . 1 6  .23*
S I I  1 . 0 0  .14
FE Age 1 . 0 0
F e m a le s  ( c f = 3 5 )
ER 1 . 0 0  .24  .62** .03  .16
FE 1 . 0 0  .75** .29* .36*
ERFE 1 . 0 0  . 2 6  .2 6
S I I  1 .0 0  . 0 0
FE Age 1.C0
* £  < . 05
** p < .01
The c o r r e l a t i o n s  between j u d g e s '  r a t i n g s  o f  s o c i a l  
i n t e r e s t  were  n o t  i m p r e s s i v e l y  h i g h  ( s e e  T a b l e  4 ) .  F o r  ER 
r a t i n g s ,  o n l y  one p a i r  o f  j u d g e s  a g r e e d  to  a  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  d e g r e e .  Agreement on r a t i n g s  f o r  FEs an d  ERFEs 
was more u n i f o r m  a n d  p o s i t i v e .
S i g n i f i c a n t  s e x  d i f f e r e n c e s  were f o u n d  f o r  S I I  s c o r e s ,  
t h e  combined ERFE r a t i n g ,  a n d  t h e  age  g i v e n  f o r  t h e  o c c u r ­
r e n c e  o f  t h e  FE (FE Age) ( s e e  T a b l e  1 ) .  F e m a le s  s c o r e d  
h i g h e r  on t h e  S I I  a n d  t h e  ERFE r a t i n g ,  but  p r o j e c t e d  t h e i r  
FEs s h o r t e r  d i s t a n c e s  i n t o  t h e  f u t u r e  t h a n  d i d  m a l e s .
P a t t e r n s  o f  c o r r e l a t i o n s  le tw een  m e a s u r e s  w e r e ,  a s i d e  
from t h e  c o n t a m i n a t e d  c o r r e l a t i o n s  t e tw e e n  ER an d  ERFE, and  
FE an d  ERFE r a t i n g s ,  d i f f e r e n t  f o r  e a c h  s e x  ( s e e  T a b l e  2 ) .  
B e s i d e s  t h e s e  p e rh a p s  s p u r i o u s  r e l a t i o n s h i p s ,  ER r a t i n g s  
were  c o r r e l a t e d  o n l y  w i t h  f e m a l e s '  FE r a t i n g s  and  Warlowe- 
Crowne s c o r e s .  FE r a t i n g s  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  w e r e ,  f o r  l o t h  
s e x e s ,  c o r r e l a t e d  w i t h  S I I  s c o r e s ,  but were a l s o ,  f o r  
f e m a l e s '  d a t a ,  r e l a t e d  to  FE Age- R a t i n g s  o f  ERFEs o f  l o t h  
s e x e s  were r e l a t e d  to  FE Age,  but f e m a l e s '  ERFEs were  a l s o  
c o r r e l a t e d  w i t h  S I I  s c o r e s  and  Mar lowe-Crowne s o c i a l  d e s i r ­
a b i l i t y  s c o r e s .  F o r  m a les  and  f e m a l e s ,  S I I  s c o r e s  were  cor ­
r e l a t e d  w i t h  M-C s c o r e s ,  though  th e  r e l a t i o n s h i p  i s  s t r o n g e r  
f o r  f e m a l e s '  d a t a .
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T a b le  4
P e a r s o n  P roduc t -m om ent  C o r r e l a t i o n s  between J u d g e s '  R a t i n g s
J u d g e s
One a n d  Two One a n d  T hree  Two and  Three
T o t a l  (n=24)
ER .48*
FE . 61*
ERFE .4 6
Males  (n=15)
ER .41
FE .59**
ERFE .23
F em a le s  (n=9)
ER .55
FE .75**
ERFE .76**
* f ; < • 05
** p < . o i
.35
.44*
. 69**
.17 
.41 
. 72**
. 4 6 
. 89** 
. 67*
.15
.39
.53**
- . 1 9
.37
.3 6
. 62* 
.51 
. 86 * *
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A f t e r  s t a t i s t i c a l l y  c o n t r o l l i n g  f o r  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  
( s e e  T a b l e  3 ) ,  t h e  o n l y  c o r r e l a t i o n  o f  i m p o r t  f o r  m a l e s '  
d a t a  was t e tw een  ERFEs an d  FE Age.  F e m a l e s '  S I I  s c o r e s  
w e r e ,  how ever ,  c o r r e l a t e d  w i t h  FE r a t i n g s ,  a s  were FE A ges .
The j u d g e s  seem t o  have had  more d i f f i c u l t y  a g r e e i n g  on 
r a t i n g s  o f  a l l  d a t a  o f  m a le s  t h a n  on r a t i n g s  o f  f e m a l e s '  
d a t a  ( s e e  T a b l e  4 ) .  Agreement  on f e m a l e s '  ERs was low, but 
t h e  j u d g e s '  r a t i n g s  o f  f e m a l e s '  FEs a n d  ERFEs were s u b s t a n ­
t i a l l y  more c o n g r u e n t .
G iven  t h e  s e x - r e l a t e d  d i f f e r e n c e s  i n  S o c i a l  I n t e r e s t  
In d e x  s c o r e s  an d  i n t e r r e l a t i o n s h i p s  f o r  t h e  o t h e r  m e a s u re ­
m e n t s ,  i t  seemed r e a s o n a b l e  t o  exam ine  more c l o s e l y  p a t t e r n s  
o f  d i f f e r e n c e s  f o r  e a c h  s e x .  I n  T a b l e s  5 ,  6, 7,  an d  8 a r e  
l i s t e d  d a t a  f o r  an d  co m p ar i so n s  t e tw e e n  g r o u p s  o f  s u b j e c t s  
j u d g e d  to  be e x t r e m e  by t h e  S I I ,  ER r a t i n g s ,  FE r a t i n g s ,  and 
ERFE r a t i n g s ,  r e s p e c t i v e l y .  As T a b l e  5 i n d i c a t e s ,  male  o u t ­
l i e r s  on t h e  S I I  d i d  n o t  d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  on an y  o t h e r  
m e a s u r e .  Fem a les  who s c o r e d  h i g h e r  on t h e  S I I ,  h ow ever ,  
a l s o  were r a t e d  more h i g h l y  on s o c i a l  i n t e r e s t  shown i n  t h e  
FE and ERFE p r o j e c t i v e  m e a s u r e s ,  a s  w e l l  a s  on  ti-C s o c i a l  
b e s i r a  b i l i t y .
An e x p e c t e d  d i f f e r e n c e  i n  ERFE r a t i n g s  f o r  both s e x e s  
was fo u n d  between g ro u p s  r a t e d  on ERs ( components o f  ERFEs) 
a s  being low o r  h ig h  i n  s o c i a l  i n t e r e s t  ( s e e  T a b l e  6 ) .  Low
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Ta t i e  5
Means ,  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  and t - t e s t  V a lu es  f o r  Lower and  
Upper Q u a r t ! l e s  o f  S o c i a l  I n t e r e s t  I n d e x  S c o r e s
Lower Q u a r t i l e  Upper Q u a r t i l e  t  Va lue
Ma l e s
S I I 1 1 5 .0 ( 4 . 9 ) 141 .9 ( 4 . 6 ) d f =34
ER 56 .2 ( 2 0 . 8 ) 5 7 .1 ( 1 6 . 4 ) 0 . 1 8
FE 4 9 .7 ( 2 8 . 0 ) 62 .1 ( 2 9 . 0 ) - 1 .  30
ERFE 3 7 .8 ( 2 5 . 5 ) 43 .  6 ( 2 2 . 3 ) i o to
M-C 10 .2 ( 4 . 1 ) 12.  6 ( 5 . 3 ) - 1 . 5 4
FE Age 35. 6 ( 2 . 9 ) 3 5 .4 ( 6 . 4 ) 0 .07
S I I 118.2 ( 6 . 2 ) 147 .2 ( 3 . 6 ) df=16
ER 5 8 . 4 ( 2 6 . 7 ) 7 0 . 3 ( 3 4 . 7 ) - 0 . 8 1
FE 4 5 . 4 ( 2 5 . 3 ) 84 .2 ( 3 3 . 2 ) - 2 . 79*A
ERFE 44. 6 ( 1 5 . 0 ) 7 6 .9 ( 2 9 . 3 ) - 2 . 95A*
M-C 9 .7 ( 5 . 1 ) 15.  3 ( 3 . 9 ) - 2 . 6 4 a a
FE Age 2 9 . 3 ( 7 . 1 )  " 30 .2 ( 5 . 9 ) - 0 . 2 9
a t w o - t a i l e d  
* p < .05
** p < . 0 1
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Table  6
Means,  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  a n d  t - t e s t  V a lu e s  f o r  Lower 
a n d  Upper Q u a r t i l e s  o f  E a r l y  R e c o l l e c t i o n  R a t i n g s
Lower Q u a r t i l e
Ma l e s
S I I 1 3 0 .3 ( 1 1 . 8 )
ER 37 .2 ( 7 . 6 )
EE 5 8 . 0 ( 2 8 . 3 )
ERFE 3 6 . 0 ( 2 1 . 1 )
M-C 12 .5 ( 3 . 9 )
FE Age 34 .2 ( 3 . 1 )
S I I 1 3 4 .5 ( 1 1 - 1 )
ER 38 .5 ( 6 . 7 )
FE 5 3 . 9 ( 3 0 . 3 )
ERFE 4 4 . 5 ( 1 6 . 4 )
M-C 1 0 . 1 ( 5 . 0 )
FE Age 2 8 . 9 ( 7 . 5 )
: .05
Upper Q u a r t i l e  t  Value
125 .2 ( 9 . 7 ) 1 .41
8 3 . 5 ( 9 . 8 ) df=34
5 6 . 9 ( 3 7 . 5 ) 0 .0 9
5 4 . 9 ( 3 6 . 0 ) - 1 . 8 9 *
10 .4 ( 5 . 1 ) 1 . 4 0
33.  8 ( 9 . 0 ) 0 .1 8
1 3 7 .5 ( 9 . 5 ) —0. 66
103 .2 ( 2 2 . 1 ) df=T7
71.  6 ( 3 3 . 9 ) - 1 . 2  6
8 0 .4 ( 4 0 . 1 ) - 2 .  63*
1 4 .4 ( 3 . 9 ) - 2 . 2 2 *
33 .2 ( 4 . 4 ) - 1 .  63
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an d  h ig h  ER r a t i n g s  were  o t h e r w i s e  r e l a t e d  o n l y  to  low and  
h i g h  M-C s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  s c o r e s .
F o r  FE r a t i n g s ,  low and  h i g h  s c o r e r s  o f  bo th  s e x e s  
e x h i b i t e d  t h e  d i f f e r e n c e s  i n  ERFEs ( s e e  T a b l e  7)  s e e n  p r e v i ­
o u s l y  f o r  ER r a c i n g s .  But  f o r  both s e x e s ,  e x t r e m e  s o c i a l  
i n t e r e s t  r a t i n g s  u s i n g  FEs were a l s o  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  to  
s c o r i n g  low o r  h i g h  on  t h e  S o c i a l  I n t e r e s t  I n d e x .  In  a d d i ­
t i o n ,  no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  t e tw een  p a i r s  
o f  e x t r e m e  FE q u a r t i l e s  were fo u n d  f o r  t h e  M-C s o c i a l  d e s i r ­
a b i l i t y  s c o r e s  f o r  e i t h e r  s e x .  H ig h  FE r a t i n g s  f o r  f e m a l e s  
were a s s o c i a t e d  w i t h  h i g h  FE Ages .  C o n v e r s e l y ,  i n  a  s e p a ­
r a t e  a n a l y s i s  f e m a l e s  w i t h  low ER A g e s - (b e lo w  t h r e e  y e a r s )  
had  h i g h e r  FE r a t i n g s  t h a n  d i d  f e m a l e s  w i t h  ER Ages o f  s i x  
y e a r s  o r  m ore ,  t ( 6 )  = - 3 . 8 6 ,  p < . 0 1 ,  t w o - t a i l e d .
O t h e r  t h a n  i n t e r q u a r t i l e  d i f f e r e n c e s  f o r  i t s  components 
(ERs and  F E s ) ,  low o r  h i g h  ERFE r a t i n g s  ( s e e  T a b l e  8)  were 
i n d i c a t i v e  o f  low o r  h ig h  S I I  s c o r e s .  F o r  f e m a l e s '  ERFEs, 
how eve r ,  M-C s c o r e s  r e f l e c t e d  t h e  r a t i n g s  o f  e x t r e m i t y ,  w i th  
h i g h l y  r a t e d  f e m a l e s  s c o r i n g  h i g h e r  on s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  
t h a n  d i d  f e m a le s  r a t e d  on ERFEs a s  being i n  t h e  lower  q u a r ­
t i l e  o f  s o c i a l  i n t e r e s t .
The r e s u l t s  o f  t h e  f a c t o r  a n a l y s i s  ( s e e  T a b l e  9) s e r v e  
to  summarize t h e  m a jo r  f i n d i n g s  o f  t h e  s t u d y .  Of t h e  f o u r  
f a c t o r s  d e s c r i b e d ,  F a c t o r  1, which  i n c l u d e s  t h e  FE a n c  ERFE
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T a b l e  7
M e a n s ,  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s a n d  t —t e s t  V a l u e s  f o r  Lower 
a n d  U p p e r  Q u a r t i l e s  o f  F u t u r e  E v e n t  R a t i n g s
Low er  Q u a r t i l e U pper  Q u a r t i l e t  V a l u e
S I I 12 6 . 8 ( 8 . 1 ) 1 3 2 . 5 ( 9 . 1 ) - 1 . 9 7 *
ER 5 7 .  6 ( 1 7 . 4 ) 5 6 . 9 ( 1 7 . 4 ) 0 . 1 2
FE 18 .  6 ( 1 1 . 4 ) 1 0 6 . 1 ( 1 6 .  6) d f  =32
ERFE 1 8 . 1 ( 7 . 9 ) 74 .  6 ( 2 5 . 1 ) - 8 . 2 9 * *
M-C 1 0 . 5 ( 4 . 3 ) 1 1 . 0 ( 3 . 7 ) —0. 36
FE Age 3 2 . 5 ( 8 . 9 ) 3 5 . 3 ( 6 .  6) - 1 . 0 7
S I I 1 2 6 . 4 ( 1 2 . 3 ) 139 .  6 ( 7 . 5 ) - 2 . 7 4 * *
ER 5 3 . 3 ( 2 8 .  6) 64.  8 ( 3 1 . 3 ) - 0 .  81
FE 2 5 . 2 ( 7 . 1 ) 104 .  3 ( 1 9 . 9 ) d f =1 6
ERFE 3 4 . 0 ( 9 . 8 ) 8 3 . 0 ( 3 2 . 0 ) - 4 . 2 9 * *
M-C 1 0 . 1 ( 5 . 0 ) 1 2 . 9 ( 5 . 4 ) - 1 . 1 3
FE Age 2 7 .  6 ( 6 . 5 ) 55.  6 ( 2 . 7 ) - 3 . 4 1 * *  a
_a t w o - t a i l e d  
* p < . 0 5
**  p_ < .  01
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Ta t i e  8
M e a n s ,  S t a n d a r d  D e v i a t i o n s ,  a n d  t - t e s t  V a l u e s  f o r  Lower an d  
U pper  Q u a r t i l e s  o f  E a r l y  R e c o l l e c t i o n / F u t u r e  E v e n t  R a t i n g s
Lower  Q u a r t i l e U pper  Q u a r t i l e t  Va l u e
S I I 1 2 6 . 8  ( 1 0 . 0 ) 1 3 2 . 4 ( 1 0 . 0 ) - 1 . 7 0 *
ER 5 3 . 4  ( 2 1 . 1 ) 6 6 . 9 ( 2 0 .  6) - 1 . 9 4 *
FE 2 4 . 4  ( 1 4 . 5 ) 9 7 . 2 ( 2 4 . 0 ) - 1 1 . 0 3 * *
ERFE 1 4 . 9  ( 6 . 1 ) 7 9 . 9 ( 2 0 . 0 ) df=34
M-C 1 0 . 3 3  ( 4 . 3 ) 1 1 . 8 ( 4 . 2 ) - 1 . 0 7
FE Age 3 4 . 0  ( 6 . 4 ) 3 6 . 5 ( 6 . 2 ) - 1 . 2 2
S I I 1 3 0 . 0  ( 9 . 6 ) 1 4 2 . 1 ( 1 0 . 2 ) - 2 .  60**
ER 4 3 . 4  ( 1 2 . 9 ) 83 .  6 ( 3 8 . 3 ) - 2 . 9 8 * *
FE 2 8 . 8  ( 1 1 . 5 ) 9 2 . 4 ( 2 6 . 0 ) - 6 . 7 1 * *
ERFE 2 9 . 2 2  ( 7 . 3 ) 9 5 . 4 ( 3 0 . 8 ) d f = l  6
M-C 9 . 8  ( 5 . 3 ) 1 5 . 7 ( 4 . 2 ) - 2 . 5 9 *  a
FE Age 2 9 . 3  ( 6 . 4 ) 3 3 . 1 ( 4 . 0 ) - 1 . 5 1
_a t w o - t a i l e d  
* _p < . 05
** p. < . 0 1
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r a t i n g s ,  a c c o u n t e d  f o r  o v e r  h a l f  o f  t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  
r e s u l t s  ( e i g e n v a l u e  = 2 . 0 9 ) .  Though t h e  r e m a i n i n g  f a c t o r  
e i g e n v a l u e s  were  l e s s  t h a n  1 . 0 ,  e a c h  a c c o u n t s  f o r  more t h a n  
t e n  per  cen t  o f  t h e  v a r i a n c e .  F a c t o r  2 p r i m a r i l y  seems to  
i n v o l v e  s e x  ( c o d e d  a s  0 = m a le ,  1= f e m a le )  an d  a  n e g a t i v e  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  FE Age,  r e f l e c t i n g  t h e  r e l a t i v e l y  lower  FE 
Ages o f  f e m a l e s .  F a c t o r  3 shows a n  i s o l a t e d  ER f a c t o r ,  d i s ­
t i n c t  from t h e  o t h e r  p r o j e c t i v e  m e a s u r e s .  F a c t o r  4 i s  
s o c i a l  i n t e r e s t  a n d  s o c i a l  d e s i r a  t i l i t y .  The h i g h e s t  f a c t o r  
c o r r e l a t i o n  was t e tw e e n  F a c t o r  1 (FEs a n d  ERFEs) an d  F a c t o r  
4 ( S I I  an d  M-C).
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T a b l e  9
I t e r a t i v e  F a c t o r  A n a l y s i s  With O b l iq u e  n o t a t i o n  
F a c t o r  P a t t e r n
F a c t o r  1 F a c t o r  2 F a c t o r  3 F a c t o r  4
ER .05989 .062 06 .71207 . 061 67
FE .89573 - . 1 0 1 1 3 - . 1 2 1 4 5 .04441
ERFE .857 61 .16495 .38478 - . 0 3 4 8 9
S I I .11991 .18191 - . 0 5 0 5 5 .48177
M-C - . 1 1 0 3 1 - . 0 1 3 2 4 .02341 .66580
FE Age .19501 - .  368 68 .00166 .02335
Sex .11032 .58226 .11801 .08451
Age - . 0 7 1 0 2 - . 2 5 4 5 2 .19313 - . 0 4 9 6 6
ER Age .05008 - . 0 9 8 0 2 .04283 .11196
F a c t o r  C o r r e l a t i o n s
F a  cto r  1 F a c t o r  2 F a c t o r  3 F a  cto r  4
F a c t o r  1 1 . 0 0 - . 0 4 .22 .38
F a c t o r  2 1 . 0 0 - . 1 7 .1 0
F a c t o r  3 1. 00 . 1 6
F a c t o r  4 1 . 0 0
E i g e n v a l u e % V a r i a n c e
F a c t o r  1 2 .0894 5 5 .1
F a c t o r  2 .7384 1 9 .5
F a c t o r  3 .5421 14.  3
F a c t o r  4 .4219 11 .1
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P i s  c u s s i o n
The r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  i n d i c a t e  t h a t  FEs a r e  a v a l i d  
p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e  i n  e x a m in in g  t h e  s o c i a l  i n t e r e s t  a s p e c t  
o f  t h e  l i f e s t y l e .  FEs a r e  more r e l i a b l y  i n t e r p r e t e d  t h a n  
a r e  ERs o r  ERFEs an d  a p p e a r  to  have  a g r e a t e r  r e l a t i o n s h i p  
t o  s o c i a l  i n t e r e s t  t h a n  do ERs o r  ERFEs.
The l i m i t e d  r e l a t i o n s h i p s  e s t a b l i s h e d  f o r  e a r l y  r e c o l ­
l e c t i o n s  r e f l e c t  both t h e  d i f f i c u l t y  which  seems to  Le i n h e ­
r e n t  i n  e v a l u a t i n g  ERs a n d  th e  j u d g e s '  l a c k  o f  t h e  c l i n i ­
c a l l y  s u p e r v i s e d  e x p e r i e n c e  i n  e v a l u a t i n g  ERs w h ich  l e a d s  to  
ev e n  m i n i m a l  l e v e l s  o f  com petence .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  i n d i ­
c a t e d  i n  t h e  low l e v e l s  o f  i n t e r j u d g e  a g re e m e n t  f o r  ER r a t ­
i n g s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  o r o e r  i n  w h ich  j u d g e s  r a t e d  
p r o j e c t i v e  m a t e r i a l s  w i t h  J u d g e s  1 a n a  2 r a t i n g  a l l  ERs 
f i r s t  an d  a l l  ERFEs l a s t ,  may have  been p a r t i a l l y  r e s p o n s i ­
b le f o r  low a g r e e m e n t  on ER d a t a .  But  i n t e r j u d g e  ag re e m e n t  
d id  n o t  f o l l o w  a p a t t e r n  o f  i n c r e a s i n g  a s  t h e  j u d g e s  became 
more e x p e r i e n c e d .  C o n s i s t e n c y  o f  a g r e e m e n t  was n o t  h i g h e r  
f o r  ERFEs t h a n  f o r  FEs and  d i f f e r e n c e s  i n  a g r e e m e n t  were  
n o t e d  between d a t a  o f  m a le s  and  f e m a l e s .
The i n t e r j u d g e  a g ree m en t  was e n c o u r a g i n g ,  how ever ,  pa r ­
t i c u l a r l y  f o r  f e m a l e s '  c a t a ,  i n  t h a t  i t  was a s s e s s e d  u s i n g  a 
more s t r i n g e n t  s e t  o f  c r i t e r i a  t h a n  has p r e v i o u s l y  been 
r e p o r t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e .  S u b j e c t s  i n  t h i s  s t u d y  were
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r a t e d  a l o n g  a s o c i a l  i n t e r e s t  continuum r a t h e r  t h a n  t e i n g  
c a t e g o r i z e d  l a s e d  on ju d g e m e n ts  o f  a  l i m i t e d  number o f  s p e ­
c i f i c  t r a i t s  ( c f . B a r r e t t ,  1980) o r  a s s e s s e d  w i t h  a m u l t i -  
i t e m  s c o r i n g  manual  ( R o g e r s ,  1977) o r  w i t h  a q u e s t i o n n a i r e  
and  m u l t i p l e  r a t i n g  s c a l e s  (A l tm an  & R u l e ,  1 9 8 0 ) .  Ju d g e ­
ments  were made i n  t h i s  s t u d y  by u s i n g  d a t a  from o n l y  o n e ,  
o r  a t  m o s t ,  two sam p le s  o f  p r o j e c t i v e  m a t e r i a l s ,  compared to  
o t h e r  s t u d i e s  w h ich  u s e d  f i v e  ( A t t a r i a n ,  1978) o r  e i g h t  
( L o r d ,  1971) ERs i n  o b t a i n i n g  m o d e ra t e  t o  good i n t e r j u d g e  
a g r e e m e n t .  But  e v e n  s o ,  c o n s i s t e n c y  o f  r a t i n g  t h e  m a t e r i a l  
p roduced  by m a le s  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  d i d  n o t ,  on  t h e  
w h o le ,  s u r p a s s  t h e  minimum c r i t e r i o n  f o r  a c c e p t a b i l i t y .
The m o d e s t ,  but s i g n i f i c a n t  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  
t e tw e e n  r a t i n g s  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  i n  i m a g i n e d  f u t u r e  e v e n t s  
(FEs)  and S o c i a l  I n t e r e s t  Index  S c o r e s  a r e  p r o v o c a t i v e -  
They a r e  com parab le  i n  m a g n i tu d e  and  d i r e c t i o n  to  a r e p o r t e d  
r e l a t i o n s h i p  ( r  = . 2 5 )  between t h e  SIS an d  t h e  P u rpose  i n  
L i f e  T e s t  f o r  u n i v e r s i t y  s t u d e n t s  ( P a l o u t z i a n ,  J a c k s o n ,  & 
C r a n d a l l ,  1 9 7 8 ) .  The r e l a t i o n s h i p  between FE r a t i n g s  and 
S I I  s c o r e s  i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  was h i g h e r  f o r  f e m a le s  t h a n  
f o r  m a l e s .  I n d e e d ,  f o r  m a les  t h e  c o r r e l a t i o n  i s  n o t  s i g n i f ­
i c a n t  a f t e r  s t a t i s t i c a l l y  c o n t r o l l i n g  f o r  s o c i a l  d e s i r a b i l ­
i t y .  These r e s u l t s  may r e f l e c t  a s e x  by age  i n t e r a c t i o n  
shown ly C r a n d a l l  & Kytonen  (1980 )  t o  a f f e c t  c o r r e l a t i o n s
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l e tw e e n  s o c i a l  i n t e r e s t  m e a s u re s  a n d  m e a s u r e s  o f  w e l l - l e i n g  
and  a d j u s t m e n t .  They f o u n d  t h a t ,  among s a m p le s  o f  n o rm a l  
p e o p l e ,  t h e s e  c o r r e l a t i o n s  were f i r s t  e v i d e n t  i n  women 
beyond h ig h  s c h o o l  a n d  were  n o t  d e t e c t a b l e  i n  c o l l e g e  m a l e s .  
The c o r r e l a t i o n s  between s o c i a l  i n t e r e s t  and  t h e s e  p e r s o n a l -  
i t y  v a r i a b l e s  were  f o u n d  o n l y  f o r  m a les  o v e r  30 y e a r s  o f  
a g e ,  p rom pt ing  C r a n d a l l  an d  K ytonen t o  s u g g e s t  t h a t  s o c i a l  
i n t e r e s t  i s  n o t  i m p o r t a n t  f o r  m a l e s '  a d j u s t m e n t  u n t i l  l a t e r  
i n  l i f e .
A d d i t i o n a l  r e s e a r c h ,  p r e f e r a b l y  l o n g i t u d i n a  1, c o u l c  
p r o v id e  more s u b s t a n t i v e  v a l i d a t i o n  o f  a r e l a t i o n s h i p  
between s o c i a l  i n t e r e s t  i n  l i f e s t y l e  an d  t h e  f u t u r e  e v e n t  
e v a l u a t i o n ,  p e rh a p s  g i v i n g  s u p p o r t  f o r  a p r e d i c t i v e  v a l u e  
f o r  F E s ,  o r  FEs u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  o t h e r  m e a s u r e s  s u c h  
a s  e a r l y  r e c o l l e c t i o n s .  I t  i s  t h i s  t y p e  o f  r e l a t i o n s h i p  
w h ich  would  p r o v i d e  s u p p o r t  f o r  A d l e r ' s  t e l e o  l o g i c a l  concep­
t i o n  o f  t h e  s t y l e  o f  l i f e .
As s u p p l e m e n t a r y  e v i d e n c e  f o r  t h e  v a l i d i t y  o f  a  r e l a ­
t i o n s h i p  between FE d a t a  and  s o c i a l  i n t e r e s t  a s  a n  i n d e x  o f  
m e n t a l  h e a l t h ,  we n o t e  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p s  le tw e e n  
f e m a l e s '  FE r a t i n g s  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  an d  FE Age,  t h e  
f u t u r e  t im e  e x t e n s i o n  v a r i a b l e .  P l a t t  an d  T a y l o r  (1 9 6 7 )  
o l s e r v e d  a t r e n d  f o r  g r e a t e r  t e m p o r a l  e x t e n s i o n  i n  u n s t r u c ­
t u r e d  s t o r y  c o m p le t i o n  t a s k s  to  be a s s o c i a t e d  w i t h  t e t t e r
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m e n t a l  h e a l t h  f o r  f e m a l e s .  A l s o ,  w h ereas  r e c e n t  r e s e a r c h  
h a s  f o u n d  a p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  te tw een  t h e  age  g i v e n  f o r  
t h e  o c c u r r e n c e  o f  t h e  e a r l y  r e c o l l e c t i o n  (ER Age) and  a 
m e a su re  o f  n e u r o t i  cisrti, t h e  H a rm a v o ic a n c e  s c a l e  o f  t h e  P e r ­
s o n a l i t y  R e s e a r c h  Form AA ( K i h l s t r o m  & K a r a  ck iew i  c z , 1 9 8 2 ) ,  
i n  t h e  c u r r e n t  s t u d y  s u b j e c t s  w i t h  more r e c e n t  ER Ages had  
lower  FE r a t i n g s  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  t h a n  d i d  t h o s e  w i t h  ER 
Ages o f  t h r e e  y e a r s  o r  l e s s .
R a t i n g s  o f  ERFEs (ERs and  FEs t o g e t h e r )  were n o t  as  
a c c u r a t e  a s  FE r a t i n g s  u s e d  a l o n e  i n  p r e d i c t i n g  l e v e l s  o f  
s o c i a l  i n t e r e s t .  P a r t  o f  t h i s  dec rem en t  i n  p r e c i s i o n  i s  
s u r e l y  due t o  t h e  r e l a t i v e l y  am a te u r  s t a t u s  o f  t h e  j u d g e s  i n  
a n a l y z i n g  ERs.  A u th o r s  s u c h  as  A t t a r i a n  (1 9 7 8 )  have cau­
t i o n e d  a g a i n s t  t h e  use  o f  ER i n t e r p r e t a t i o n s  i n  human s e r ­
v i c e  s e t t i n g s  ty  any  o t h e r  t h a n  t h o r o u g h l y  t r a i n e d  A a l e r i a n  
c l i n i c i a n s .  A no the r  s o u r c e  o f  p r e d i c t i v e  d i f f e r e n c e s  
t e tw een  ERFE and  FE r a t i n g s  i s  i n d i c a t e d  ty t h e  lower  mean 
v a l u e s  f o r  ERFEs compared t o  t h o s e  o f  ERs an d  F Es ,  which 
s u g g e s t  a s h i f t  i n  e v a l u a t i v e  c r i t e r i a  ty t h e  p r im a ry  j u d g e .  
Yet  t h e  c o r r e l a t i o n s  te tw e e n  ERFE r a t i n g s  and  t h o s e  o f  i t s  
components ,  ERs and  F E s ,  i n d i c a t e  t h a t  i n f o r m a t i o n  from 
l o t h ,  t h o u g h  pe rh ap s  n o t  i n  e q u a l  m e a s u r e ,  was u sed  i n  mak­
in g  t h e  ERFE e v a l u a t i o n s .
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The g r e a t e r  d e g re e  o f  s o c i a l  i n t e r e s t  i n d i c a t e d  ty  
S o c i a l  I n t e r e s t  I n d e x  s c o r e s  o f  t h e  c o l l e g i a t e  sample  o f  
f e m a l e s  i n  com par i son  t o  m a le s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  r e s u l t s  o f  
p r e v i o u s  A d l e r i a n  r e s e a r c h  ( G r e e v e r ,  e t  a l .  , 1973;
S c h n e i d e r  & R e u t e r f o r s ,  1981) w hich  have  t e e n  i n t e r p r e t e d  as  
i n d i c a t i n g  t h a t  m a le s  r e c e i v e  l e s s  o t h e r - o r i e n t e d  s o c i a l i z a ­
t i o n  t r a i n i n g  t h a n  do f e m a le s  ( C r a n d a l l  & K y to n e n ,  1 9 8 0 ) .
The p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n  te tw een  S o c i a l  I n t e r e s t  In d ex  
s c o r e s  a n d  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  s c o r e s  has  n o t  t e e n  r e p o r t e d  
e l s e w h e r e  i n  t h e  l i t e r a t u r e ,  because  no s t u d i e s  u s i n g  t h e  
t o t a l  S I I  s c o r e  made com par isons  w i t h  s c a l e s  s u c h  a s  t h e  
M ar lowe-Crowne. The o r i g i n a l  v a l i d a t i o n  s t u d y  o f  G r e e v e r ,  
e t  a l .  (19 7 3 )  exam ined  o n l y  c o r r e l a t i o n s  t e tw e e n  Mar lowe- 
Crowne s c o r e s  an d  r e s p o n s e s  t o  s i n g l e  i t e m s  on t h e  S I I .
G iven  t h e  we 1 1 - documented  ( C r a n d a l l ,  1975; C r a n d a l l ,  1980) 
r e l a t i o n s h i p  o f  s o c i a l l y  d e s i r a b l e  r e s p o n s e  s e t s  to  th e  
o t h e r  m a jo r  s t a n d a r d i z e d  m easure  o f  s o c i a l  i n t e r e s t ,  t h e  
S IS ,  a s i m i l a r  r e s u l t  f o r  t h e  S I I  i s  n o t  s u r p r i s i n g  and  w i l l  
te  d i s c u s s e d  below.
The e n i g m a t i c  n a t u r e  o f  t h e  m a le s "  d a t a  was e v i d e n t  i n  
a l m o s t  a l l  r e s u l t s  o f  t h e  s t u c y .  F o r  p r o j e c t i v e  d a t a ,  a s  
m e n t io n e d  a lo v e ,  c o n s i s t e n c y  of  i n t e r p r e t a t i o n  was m in im a l  
a n d ,  t h o u g h  FE an d  ERFE r a t i n g s  s u c c e s s f u l l y  d i s c r i m i n a t e d  
h i g h  and  low male  s c o r e r s  on t h e  S I I ,  a f t e r  s t a t i s t i c a l l y
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c o n t r o l l i n g  f o r  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y ,  t h e  o n l y  s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n  d i s c e r n e d  f o r  m a le s  was Letween ERFE s o c i a l  
i n t e r e s t  r a t i n g s  an d  t h e  FE m e a su re  o f  f u t u r e  t i m e  e x t e n ­
s i o n .  Though t h i s  r e s u l t  i s  s i m i l a r  t o  t h e  c o r r e l a t i o n  f o r  
f e m a l e s  Letween FE r a t i n g s  a n d  FE Age w h ich  was i n t e r p r e t e d  
a s  Leing i n d i c a t i v e  o f  a  r e l a t i o n s h i p  t o  m e n t a l  h e a l t h ,  I  am 
h e s i t a n t  t o  make t h e  same a s s u m p t i o n  f o r  m a le s  f o r  two r e a ­
s o n s .  F i r s t ,  t h e  c o r r e l a t i o n ,  t h o u g h  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i ­
c a n t ,  i s  n o t  a s  g r e a t  a s  t h e  c o r r e l a t i o n  Letween FE r a t i n g s  
an d  FE Age f o r  f e m a l e s .  S econd ,  t h e  d a t a  f rom o t h e r  meas­
u r e s  do n o t  p r o v id e  a n c i l l a r y  s u p p o r t .  F o r  e x a m p le ,  e x t r e m e  
s c o r e s  on t h e  s t a n d a r d i z e d  S o c i a l  I n t e r e s t  I n d e x  d i d  n o t  
p r e d i c t  d i f f e r e n c e s  f o r  m a le s  on any  o t h e r  v a r i a b l e .
The l a c k  o f  c o h e r e n c e  among m e a s u r e s  f o r  m a le s  c o u ld  be 
e x p l a i n e d ,  a s  C r a n d a l l  an d  K ytonen  (1 9 8 0 )  s u g g e s t e d ,  Ly t h e  
s l o w e r  pace  o f  m a l e s '  deve lopm en t  o f  o t h e r - d i r e  c t e d  p e r s o n ­
a l i t y  c o n s t r u c t s .  I f  t h e  m e a s u r e s  o f  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  
c u r r e n t  s t u d y  were  a t t e m p t i n g  to  e v a l u a t e  a  p e r s o n a l i t y  
v a r i a b l e  w h ic h ,  f o r  young m a l e s ,  has  n o t  y e t  t e e n  a d e q u a t e l y  
d e v e l o p e d ,  t h e n  t h e  l i m i t e d  d i s c r i m i n a t i n g  power o f  t h e  
m e a s u re s  f o r  m a l e s '  d a t a  may le  u n d e r s t a n d a b l e .
The d i s  e re  p a n c i e s  Letween d a t a  o f  m a le s  a n a  f e m a le s  i n  
i n t e r j u c g e  a g re e m e n t  f o r  p r o j e c t i v e  m a t e r i a l s  a n c  r e l a t i o n ­
s h i p s  among m e a s u re s  m igh t  a l s o  le  c o n s i d e r e d  i n  t e rm s  of  
s e x  d i f f e r e n c e s  i n  s e I f - c i s c l o s u r e  o r  s e I f - p r e s e n t a t i o n  ( c f •
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J o h n s o n ,  1 9 8 1 ) .  I f  m a le s  d i s c l o s e d  l e s s  i n  t h e i r  r e s p o n s e s ,  
a s  t h e y  u s u a l l y  do f o r  i n f o r m a t i o n  deemed p e r s o n a l ,  t h a n  d id  
f e m a l e s ,  t h e n  r a t i n g s  o f  t h e  m a l e s '  l e s s  m e a n i n g f u l  d a t a  
m ig h t  have  t e e n  l e s s  a c c u r a t e ,  p ro d u c in g  am l ig u o u s  r e s u l t s .  
On t h e  o t h e r  h and ,  f e m a le s  t e n d  to  e n g a g e  more i n  s e l f - p r e s ­
e n t a t i o n ,  p r o v i d i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  f a c t u a l ,  o r  f a c t u a l  
and  f i c t i o n a l ,  i n  a n  a t t e m p t  i n  a n  a t t e m p t  to  c o n s i s t e n t l y  
p r e s e n t  a  c e r t a i n  image o f  t h e m s e l v e s .  T h i s  ty p e  o f  
r e s p o n s e  p a t t e r n  co u ld  a c c o u n t  f o r  t h e  g r e a t e r  i n t e r j u d g e  
a g re e m e n t  a n d  t h e  s t r o n g e r  r e l a t i o n s h i p s  among m e a s u re s  
fo u n d  f o r  f e m a l e s '  d a t a .
An a l t e r n a t i v e  t o  t h e s e  e x p l a n a t i o n s  i n c l u d e s  t h e  
e f f e c t s  o f  s o c i a l l y  d e s i r a t l e  r e s p o n s e  s e t s .  F o r  m a l e s ,  and  
more so f o r  f e m a l e s ,  a  t e n d e n c y  t o  r e s p o n d  i n  a s o c i a l l y  
d e s i r a t l e  manner was p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  m e a su re s  of  
s o c i a l  i n t e r e s t .  C r a n d a l l  (1 9 8 0 )  has  s u g g e s t e d  t h a t  t h e s e  
r e l a t i o n s h i p s  m e r e l y  r e f l e c t  some o v e r l a p  i n  sa m p l in g  pe r ­
s o n a l  e t h i c a l  a t t i t u d e s .  C redence  i s  g i v e n  to  h i s  a rgum ent  
ly  t h e  f a c t  t h a t  i n  t h i s  s t u d y  t h e  r e l a t i o n s h i p  te tw e e n  t h e  
s t a n d a r d i z e d  s o c i a l  i n t e r e s t  m easure  and  t h e  FE r a t i n g  o f  
s o c i a l  i n t e r e s t  was d i m i n i s h e d  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  t h e  
e f f e c t s  o f  s o c i a l l y  d e s i r a t l e  r e s p o n s e  s e t s  ( w h e th e r  t h e s e  
e f f e c t s  a r e  due t o  s o c i e t a l l y  c o n d i t i o n e c  a f f i l i a t i v e  needs  
( J o h n s o n ,  1973) o r  f e m i n i n i t y  ( T a y l o r ,  1981) o r  w h a t e v e r ) ,
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t u t  was s t i l l  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  and  o f  s i m i l a r  mag­
n i t u d e  a s  r e l a t i o n s h i p s  t e tw e e n  o t h e r  i n d i c e s  o f  s o c i a l  
i n t e r e s t  an d  w e l l - L e i n g  f o r  o t h e r  s a m e -a g e d  f e m a le  g r o u p s  
( C r a n d a l l  & Putnam ,  1 9 8 0 ) .  I n  c o n s i d e r i n g  t h a t  a s i m i l a r  
c o r r e l a t i o n  f o r  m a le s  t e tw e e n  s o c i a l  i n t e r e s t  and  FE r a t i n g s  
tecame n o n s i g n i f i c a n t  a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  s o c i a l  d e s i r ­
a b i l i t y ,  i t  seems t h a t  what  we have l e f t  a f t e r  c o n t r o l l i n g  
f o r  s o c i a l  d e s i r a b i l i t y  i s  a  m e a s u r a b l e  t r a i t  w h ic h  has  been 
r e l a t e d  t o  s u p e r i o r  m e n t a l  h e a l t h  and  may l e  d e s c r i b e d  a s  a  
g e n u i n e  co n ce rn  f o r  t h e  w e l f a r e  o f  o t h e r s .  We may t e n t a ­
t i v e l y  c o n c lu d e  t h a t  m a le s  a t  t h i s  a g e  show a r e l a t i v e  
d e a r t h  o f  t h i s  o t h e r - d i r e  c t e d  c h a r a c t e r i s t i c  c u l t u r a l l y  
l a  t e l  l e d  a s  f e m i n i n e ,  a  c o n c l u s i o n  w hich  A d le r  a d v o c a t e d  and  
f o r  w h ich  C r a n d a l l  an d  K ytonen  ( 1 9 8 0 ) ,  K ap lan  ( 1 9 7 8 1 ) ,  and  
S c h n e i d e r  an d  R e u t e r f o r s  (1 9 8 1 )  have p r o v i d e d  c o n f i r m a t o r y  
e v i  den c e .
One improvement f o r  t h e  im a g in e d  f u t u r e  e v e n t  t e c h n i q u e  
m ig h t  i n c l u d e  e i t h e r  chang ing  o r  e l i m i n a t i n g  t h e  s u g g e s t i o n  
o f  t h e  13 to  2 0 y e a r  e x t e n s i o n  o f  i m a g i n a t i o n  i n t o  t h e  
f u t u r e .  T h i s  would  seem p r o v i c e n t  w i t h  o l d e r  p e r s o n s ,  would  
l e s s e n  e f f e c t s  o f  i m p o s i t i o n  o f  s t r u c t u r e  on r e s p o n s e s ,  and  
m ig h t  p o s s i b l y  p r o v id e  more u s e f u l  i n f o r m a t i o n  a l o u t  t h e  
c l i e n t .  As f u t u r e  e v e n t s  a r e  c o l l e c t e c  i n  t h e  same fo rm a t  
a s  a r e  e a r l y  r e  co 1 le  c t i o n s  , t h e y  would  a p p e a r  to  le  a d a p t a -
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t i e  t o  u s e  w i t h  t h e  more r i g i d l y  s t r u c t u r e d  e a r l y  r e c o l l e c ­
t i o n  a s s e s s m e n t  p r o c e d u r e s  d e s c r i b e d  i n  r e c e n t  l i t e r a t u r e .  
But  t h e  use  o f  t h e s e  r e l a t i v e l y  r e s t r i c t i v e  t y p e s  o f  a s s e s s ­
ment p r o c e d u r e s ,  th o u g h  o f  a i d  i n  t h e  e x p e r i m e n t a l  v a l i d a ­
t i o n  o f  A d l e r i a n  c o n c e p t s ,  may seem a n t i t h e t i c a l  t o  p r a c t i ­
t i o n e r s  o f  I n d i v i d u a l  P s y c h o lo g y .
T h i s  s t u d y  does p r o v id e  s u p p o r t  f o r  t h e  use  o f  a 
f u t u r e - o r i e n t e d  p r o j e c t i v e  t e c h n i q u e .  But t h e  l i m i t a t i o n s  
o f  t h e  r e s u l t s  i n d i c a t e  t h a t  s u c h  a t e c h n i q u e  m ig h t  be o f  
more v a l u e  i f  p l a c e d  i n  t h e  c o n t e x t  o f  a b e t t e r  u n d e r s t a n d ­
i n g  o f  e a r l y  r e c o l l e c t i o n s  and  im bedded i n  t h e  h o l i s t i c  p e r ­
c e p t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  t o  w hich  t h e  c l i n i c i a n  has  a c c e s s .  
I n  c o n s i d e r i n g  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  e a r l y  r e c o l l e c t i o n s ,
A d l e r  w ro te :
What i s  a l t e r e d  o r  im a g in e d  i s  a l s o  e x p r e s s i v e  o f  
t h e  p a t i e n t ' s  g o a l ,  and  a l t h o u g h  t h e r e  i s  a d i f ­
f e r e n c e  between t h e  work o f  f a n t a s y  and  t h a t  o f  
memory,  we can s a f e l y  make use  o f  both by r e l a t i n g  
them to  o u r  knowledge  o f  o t h e r  f a c t o r s .  T h e i r  
w o r t h  and  m e an ing ,  however ,  cannot  be r i g h t l y  
e s t i m a t e d  u n t i l  we r e l a t e  them t o  t h e  t o t a l  s t y l e  
o f  l i f e  o f  t h e  i n d i v i d u a l  i n  q u e s t i o n ,  and  r e c o g ­
n i z e  t h e i r  u n i t y  w i t h  h i s  m a in  l i n e  o f  s t r i v i n g  
to w a r d s  a g o a l  o f  s u p e r i o r i t y .  ( A d l e r ,  i n  O ls o n ,
1979,  p. 17)
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Append ix  A
H e r e  a r e  a num l e r  o f  s t a t e m e n t s  p e o p le  m i g h t  make a b o u t  
t h e m s e l v e s .  R ead  t h e  s t a t e m e n t s  and  r a t e  them on t h e  "1"  to  
"5"  s c a l e ,  d e p e n d in g  on how much t h e  s t a t e m e n t  a p p l i e s  to  
you .  F o r  e x a m p le ,  i f  a  s t a t e m e n t  does  n o t  a p p l y  a t  a l l  t o  
you ,  c i r c l e  a  " 1 " .  I f  t h e  s t a t e m e n t  i s  n o t  v e r y  much l i k e  
y ou ,  c i r c l e  a  " 2 " .  I f  a  s t a t e m e n t  i s  v e r y  much l i k e  y ou ,  
c i r c l e  a  " 5 " .  R ead  e a c h  s t a t e m e n t  c a r e f u l l y  enough  to  
u n d e r s t a n d  i t ,  t h e n  r a t e  i t  on  t h e  "1"  t o  "5"  s c a l e  and  go 
on to  t h e  n e x t  s t a t e m e n t -  Don^t  s p e n d  a  long t i m e  t h i n k i n g  
a b o u t  t h e  r a t i n g ,  g i v e  you r  f i r s t  i m p r e s s i o n  a s  s o o n  a s  you 
a r e  s u r e  you u n d e r s t a n d  t h e  s t a t e m e n t .  I f  you a r e  i n  d o u b t ,  
p i c k  t h e  num l e r  t h a t  seems most  a c c u r a t e .  Be s u r e  t o  c i r c l e  
y o u r  r a t i n g .
Not a t  a l l  Very much
l i k e  me l i k e  me
1. I  have  many f r i e n d s . .   " 1 2 3 4 5
2.  I  am u s u a l l y  n o m i n a t e g
f o r  t h i n g s  a t  s c h o o l ...............  1 2 3 4 5
3. I  u s u a l l y  l i k e  p eo p le
I  have  j u s t  m e t ...........................  1 2 3 4 5
4.  My f r i e n o s  a r e  v e r y
i m p o r t a n t  to  me.................  1 2 3 4 5
5.  I  e n j o y  be ing  i n  c l u b s   1 2 3 4 5
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6 I  d o n ' t  mind
h e l p i n g  o u t  f r i e n d s .................. 1 2 3 4 5
7. I  am o f t e n  t u r n e d
t o  f o r  a d v i c e . . ...........................  1 2 3 4 5
8. I  f e e l  r u l e s
a r e  n e c e s s a r y . ..............................  1 2 3 4 5
9.  I  am g e n e r a l l y  s a t i s f i e d
w i t h  my d e c i s i o n s ....................... 1 2 3 4 5
10.  Once I  d e c i d e  s o m e th in g
I  f i n d  a way t o  do i t   1 2 3 4 5
11.  My p l a n s  g e n e r a l l y  t u r n  
o u t  t h e  way I
want them t o ................................... 1 2  3 4 5
12.  I  am somet imes  
co n c e rn e d  w i t h
p h i l o s o p h i c a l  q u e s t i o n s . . - .  1 2 3 4 5
13.  I  se ldom f e e l  t h e  
need  to  make e x c u s e s
f o r  my l e h a v i o r ...........................  1 2 3 4 5
14.  I  f e e l  I  have a
p l a c e  i n  t h e  w o r l d ....................  1 2 3 4 5
15.  I  do my Lest
most  o f  t h e  t i m e .........................  1 2 3 4 5
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16.  I  se ldom  f e e l
l i m i t e d  i n  my a  t i l i t i e s  . . . . 1 2 3 4 5
17.  I  can o v e r l o o k  f a u l t s
i n  t h e  peo p ie  I  d a t e ...............  1 2 3 4 5
18.  My p a r e n t s  d i d  t h e  
l e s t  t h e y  c o u ld
i n  r a i s i n g  me................................  1 2 3 4 5
19.  I  t e l i e v e  a man and  
a  woman can t e  l o t h
l o v e r s  a n d  f r i e n d s ....................  1 2 3 4 5
20.  I  f e e l  a  man an d  a woman 
have e q u a l l y  i m p o r t a n t
r o l e s  i n  a  m a r r i a g e .   ............. 1 2 3 4 5
21.  I  am lo o k i n g  f o r w a r d  to
g e t t i n g  m a r r i e d ...........................  1 2 3 4 5
22 .  I  have  warm r e l a t i o n s h i p s
w i t h  some p e o p l e ......................... 1 2 3 4 5
23.  I  f e e l  f a m i l y  d e c i s i o n s
need  t o  le  made j o i n t l y . . . .  1 2  3 4 5
24.  As f a r  a s  I  am 
c o n c e rn e d ,  m a r r i a g e
i s  f o r  l i f e .....................................  1 2 3 4 5
25.  I  t e l i e v e  l i k i n g  your  
work i s  more i m p o r t a n t
t h a n  t h e  s a l a r y ...........................  1 2 3 4 5
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26.  I  f e e l  j o t s  a r e  i m p o r t a n t  
because  t h e y  make you 
t a k e  a n  a c t i v e  p a r t  i n
t h e  community................................  1 2 3 4 5
27.  S c h o o l  t o  me i s  more 
t h a n  j u s t  f a c t s
from l o o k s ........................................ 1 2 3 4 5
28 .  I  p r e f e r  do ing  t h i n g s
w i t h  o t h e r  p e o p l e ......................  1 2 3 4 5
29.  F i n i s h i n g  a  j o b  i s  a
r e a l  c h a l l e n g e  to  me...............  1 2 3 4 5
30.  I  am c o n s i d e r e d
a h a r d  w o r k e r ................................  1 2 3 4 5
31.  I  e n j o y  m u s i c
a nd  l i t e r a t u r e ..............................  1 2 3 4 5
32.  I  wonder i f  I  w i l l  be 
a b l e  t o  do a l l  I  want
i n  my l i f e t i m e ..............................  1 2 3 4 5
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A ppend ix  B
On t h i s  page I  want  you to  d e s c r i l e  i n  d e t a i l  your  e a r ­
l i e s t  memory.  T ry  t o  t h i n k  lack, to  t h e  e a r l i e s t  e v e n t  o r  
s c e n e  t h a t  you can remem l e r .  Do n o t  d e s c r i l e  a n  e v e n t  t h a t  
someone t o l d  you a l o u t ,  s u c h  a s ,  "My m o th e r  s a i d  when I  was 
f o u r  I . . . " ,  o r  a r e c u r r i n g  e v e n t — s o m e t h in g  t h a t  happened  
a g a i n  a n d  a g a i n ,  s u c h  a s ,  "We a lw a y s  u s e d  t o  . . . " .  I t  can 
te a n y t h i n g  a t  a l l — good ,  t a d ,  i m p o r t a n t ,  o r  u n i m p o r t a n t — i t  
d o e s n ' t  m a t t e r .
D e s c r i l e  a  s c e n e  t h a t  h ap p en e d  o n c e ,  s a y ,  when you were 
f o u r ,  f i v e ,  o r  s i x  y e a r s  o l d ,  an d  t h a t  you can c l e a r l y  
remem l e r .  T e l l  what h a p p e n e d ,  who d i d  w h a t ,  how i t  came 
o u t ,  an d  how you f e l t  a l o u t  what  h ap p e n e d .
P l e a s e  te  a s  d e t a i l e d  and  d e s c r i p t i v e  a s  you can ,  l u t  
o n l y  w r i t e  down what  you can a c t u a l l y  remem l e r ,  what  you can 
s e e  i n  your  " m i n d ' s  e y e . "
How o l d  were you when t h i s  o c c u r e d ?
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VITA
W i l l i a m  D a y i d H o 3 Ja r  
Born i n  C oncord ,  N o r th  C a r o l i n a ,  August  28 ,  1953.  
G r a d u a t e d  from Concord  S e n i o r  H i g h  S c h o o l ,  J u n e ,  1971, B. 
A . ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r th  C a r o l i n a ,  C h a p e l  H i l l ,  J u n e ,
197 6. M- A. c a n d i d a t e ,  C o l l e g e  o f  W i l l i a m  and  Mary,  
19 8 0 -8 2 ,  w i t h  a c o n c e n t r a t i o n  i n  p s y c h o lo g y .  E x p e r i e n c e  
i n c l u d e s  r e s e a r c h  on a s s e s s m e n t  o f  n o rm a l  an d  deve lopmen-  
t a l l y  d e l a y e d  i n f a n t s ,  s e I f - i n j u r i o u s  t e h a v i o r ,  t r a i n i n g  
programs f o r  a g g r e s s i v e  s e v e r e l y  a n a  p r o f o u n d l y  r e t a r d e d  
p e r s o n s ,  e f f e c t s  o f  e n v i r o n m e n t a l  e n r i c h m e n t  on e f f e c ­
t i v e n e s s  o f  t i m e - o u t  p r o c e d u r e s  f o r  s t e r e o t y p e d  t e h a v i o r ,  
i n s t i t u t i o n a l  program e v a l u a t i o n ,  v e s t i t u l a r  s t i m u l a t i o n ,  
o p e r a n t  r e s p o n d i n g  f o r  s e n s o r y  r e i n f o r c e m e n t  i n  pro­
f o u n d l y  r e t a r d e d  p e r s o n s ,  and  n o rm a l  an d  d r u g - i n d u c e d  
t e h a v i o r  o f  s o l i t a r y  and  communal s p i d e r s .  Academic  
e x p e r i e n c e  i n c l u d e s  t e a c h i n g  a s s i s t a n t s h i  ps f o r  i n t r o d u c ­
t o r y  p s y ch o lo g y  an d  s e r v i n g  a s  l a t o r a t o r y  i n s t r u c t o r  f o r  
e x p e r i m e n t a l ,  p h y s i o l o g i c a l ,  and  t e h a v i o r  m o d i f i c a t i o n  
p s y c h o lo g y  c o u r s e s .  P r o f e s s i o n a l  a c t i v i t i e s  i n c l u d e  f o u r  
p r e s e n t a t i o n s  a t  r e g i o n a l  ( S o u t h e a s t e r n  P s y c h o l o g i c a l  
A s s o c i a t i o n ,  Amer ic an  A r a c h n o l o g i c a  1 S o c i e t y )  and 
n a t i o n a l  ( S o c i e t y  f o r  N e u r o s c i e n c e )  m e e t i n g s ,  and two 
p-u t l i  c a t i o n s  , w i t h  t h r e e  m a n u s c r i p t s  i n  p r e p a r a t i o n .
